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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Sabina Trančar, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava prva stopnja, z vpisno številko 04040447, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: »Pooblastila policije za zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah v izbranih 
drţavah«. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
- je predloţeno delo izključno rezultat mojega raziskovalnega dela, 
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih 
uporabljam v predloţenem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili, 
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo in sem to tudi jasno zapisala v predloţenem delu, 
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira z 
ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 
Diplomsko delo je lektorirala: Vanja Jeţ Strel. 
 
Ljubljana, 25. 5. 2015 
 





Vzporedno z razvojem športnih tekmovanj v različnih panogah se je med ljudmi razvijal 
tudi občutek pripadnosti določenemu športnemu klubu ali organizaciji. Ogledi športnih 
tekmovanj so postali priljubljen način zabave. Obiskovalci so se druţili, navijali in se 
sproščeno zabavali. Hkrati s tem pa so nastajale tudi teţave. Z vedno večjo popularizacijo 
športa, predvsem iger z ţogo so se ogleda tekmovanj udeleţevale tudi skupine oseb, ki so 
uničevale inventar, popivale, se nasilno vedle do drugih obiskovalcev in jih ustrahovale. 
Nastale so t. i. navijaške skupine, skupine oseb, ki jih je druţila pripadnost določenemu 
klubu. Vse bolj neobvladljive razmere in tragični dogodki so oblasti prisilile k ukrepanju. 
Eden izmed prvih ukrepov so bile spremembe oziroma dopolnitve zakonodaje in uvedba 
različnih ukrepov z namenom zajezitve navijaškega nasilja in vandalizma. Zgodbe o 
navijaških izgredih, poškodovanih osebah, vozilih in objektih še vedno polnijo medije po 
vsem svetu. Zdi se, da je nasilje integriran del športa. Sodeč po zapisih v medijih so 
policije in drugi varnostni subjekti pogosto neučinkoviti pri zagotavljanju varnosti na 
športnih prireditvah. Navijaško nasilje spremlja tudi tekmovanja v Sloveniji, na Hrvaškem 
in v Srbiji in ostaja izziv za oblasti. 
 
Ključne besede: šport, navijaške skupine, varnost, tragični dogodki, izgredi, navijaško 







POLICE POWERS TO ENSURE SAFETY AT SPORTING EVENTS IN SELECTED 
COUNTRIES 
 
Parallel to the development of various sports competitions the feeling of belonging to a 
particular sports team or organization have developed among people. Presence at sports 
competitions have become a popular way of entertainment. Visitors have taken an 
oportunity to socialize, cheer and relax. At the same time troubles have started to pile up. 
With the increasing popularity of sports competitions, especially ball games, groups of 
people, frequently under the influence of alcohol, also started to make their appearance. 
They have been acting violently towards other visitors and they have been intimidating 
them frequently. There have been so-called groups of official supporters, a group of 
people demonstrating their loyalty to a particular club. Increasingly uncontrollable 
situations and tragic events have forced the authorities to react. One of the first measures 
were changes or additions to the legislation and the introduction of various measures in 
order to curb fan violence and vandalism. Stories about riots on sports events, injured 
persons, vehicles and objects are still filling the media worldwide. It seems that violence 
is an integral part of the sport. According to the records in the media the police and other 
security bodies are often ineffective in providing security at sporting events. The violence 
of hooligans is also present on sports competitions in Slovenia, Croatia and Serbia and 
remains a challenge to solve for the authorities. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
ES  Evropska skupnost 
HK  Hokejski klub 
KZ-1  Kazenski zakonik 
KK  Košarkarski klub 
KZ  Krivični zakonik 
NK  Nogometni klub 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
MUP   Ministarstvo unutrašnjih poslova 
OS   Okroţno sodišče 
PP  Policijska postaja 
PU   Policijska uprava 
RK  Rokometni klub 
ZEPI  Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih 
ZJSJP   Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah  
ZKP  Zakon o kazenskem postopku 
ZJZ  Zakon o javnih zbiranjih 
ZNPPol  Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
ZONZ  Zakon o notranjih zadevah (1980) 
ZOPA  Zakon o omejevanju porabe alkohola 
ZODPol Zakon o organiziranosti in delu v policiji 
Zoro-1  Zakon o oroţju 
ZP  Zakon o prekrških (1983) 
ZP-1   Zakon o prekrških 
ZPol  Zakon o policiji 
ZJRM  Zakon o prekrških zoper javni red in mir 
ZPPPD  Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
ZSpo  Zakon o športu 
ZJRM-1 Zakon o varstvu javnega reda in miru 
ZZasV-1 Zakon o zasebnem varovanju 





Šport je v osnovi namenjen krepitvi duha in telesa, zabavi za gledalce, druţenju, 
spodbujanju zdrave tekmovalnosti in doseganju na videz nedosegljivih rezultatov in 
posebnih doseţkov. Skozi stoletja, od antičnih časov do današnjega časa, je razvoj 
nekaterih športnih dejavnosti poskrbel za izjemno prepoznavnost in popularizacijo. Šport, 
pribliţan širšim mnoţicam, je bil seveda tudi moţnost za zasluţek. Z vlaganjem v šport in 
razvojem radia in televizije je vzporedno z razvojem športa rasel tudi donosen posel. 
Izoblikovala pa se je tudi negativna plat. Iz rimskih časov je znan izraz »panem et 
circens«, torej »kruha in iger«, kar med drugim pomeni tudi način manipuliranja, 
upravljanja z mnoţico. Rimljani so spoznali, da lahko z organizacijo javnih iger v 
amfiteatre pritegnejo mnoţice ljudi, jih razveselijo in njihov fokus od vsakdanjih skrbi in 
tegob preusmerijo k vedrejšim temam. S tem so rimski voditelji utrjevali imperij od 
znotraj, saj so ljudstvu uspešno »prodajali meglo« o trdnosti in blagostanju v imperiju. 
Ljudstvo je tako mirno sprejemalo slabše pogoje za ţivljenje, spodbujalo svoje športne 
junake in verjelo iluziji blagostanja in superiornosti imperija. Ta pristop se je ohranil skozi 
čas in ga s pridom za manipuliranje mnoţic uporabljajo tudi voditelji našega časa. 
Človeštvo mnoţično zapravlja svoj čas za oglede svetovnih športnih dogodkov, se 
poistoveti s slavnimi športniki ali moštvi in trepeta za njihov uspeh. Padanje ţivljenjskega 
standarda, krčenje človekovih pravic in podobna tematika realnega ţivljenja je potisnjena 
daleč v ozadje. Ljudje se poistovetijo s športniki, ekipami, reprezentancami, sledijo 
razvoju dogodkov in prebirajo novice. Skozi identifikacijo s svojimi junaki tudi reagirajo 
podobno. Preplet vseh opisanih dejavnikov je povzročil tudi razmah odklonskih ravnanj. 
Športna tekmovanja so pričela spremljati »vojskovanja« med pripadniki različnih ekip. 
Druţbena nasprotja, neurejeni odnosi med ljudmi, narodi, drţavami, verske in druge 
razlike, vse to je sproţalo nasilne reakcije ali kar manjše vojne med nasproti mislečimi.  
Nasilju smo priča tudi v sedanjosti.  
 
Šport, ki po odmevnosti, svoji globalni prepoznavnosti, denarni vrednosti in tudi številu 
nasilnih dogodkov prednjači pred drugimi, je nogomet.  
 
Leta 1971 se je na stadionu Ibrox park v Glasgowu na Škotskem zaradi divjanja navijačev 
med tekmo velikih mestnih tekmecev Celtica in Rangersov zrušil del tribune. Po uradnih 
podatkih je umrlo 66 ljudi (wikipedia, 2014). Ena izmed večjih tragedij v nogometu, 
povezanih z navijaškim nasiljem, je zagotovo tista iz leta 1985, ko je belgijski stadion 
Heysel gostil finalno tekmo evropskega pokala med italijanskim Juventusom in angleškim 
Liverpoolom. Zaradi pomanjkljive varnosti je tedaj angleškim navijačem uspelo podreti 
ograjo na tribunah stadiona, ki jih je ločevala od dela italijanskih navijačev. Italijanski 
navijači so se skušali zavarovati in so stekli k betonskemu zidu, ki pa je pod pritiskom 
pribliţno 50.000 ljudi popustil in se podrl. Umrlo je 39 ljudi, 600 je bilo poškodovanih 




V Sloveniji se tragedije takšnih razseţnosti doslej niso zgodile, znani pa so primeri nasilja 
in huliganizma navijačev nogometnih klubov (v nadaljevanju: NK) Maribor in Olimpija. 
Znani so tudi izgredi med hokejskimi navijači moštev Jesenic in ljubljanske Olimpije. Nekaj 
nasilnih izgredov se je odvilo tudi na slovenskih košarkarskih in rokometnih igriščih. 
Nasilni izgredi lahko iz verskih, rasnih, lokalpatriotskih, zgodovinskih, narodnostnih 
razlogov izbruhnejo tudi na tekmovanjih v drugih športnih zvrsteh, ki niso mnoţičneje 
obiskana in ne veljajo za popularne. Takšen primer je evropsko prvenstvo v vaterpolu v 
Kranju leta 2003, ko je na finalni tekmi izbruhnilo nasilje med hrvaškimi in srbskimi 
navijači (24ur.com, 2003).  
 
Seveda se je pri tem utrdilo prepričanje, da je treba skrbeti tudi za varnost obiskovalcev, 
športnikov, infrastrukture in okolice prizorišč športnih dogodkov. Drţave so se morale v 
svoji primarni vlogi t. i. »nočnih čuvajev«, ki morajo zagotavljati varnost in pogoje za 
razvoj, ustrezno odzvati. Od učinkovitosti vseh vpletenih subjektov je odvisna stopnja 
zagotovljene varnosti.  
 
Skrb za varnost je tako postala pomembna in permanentna naloga nekaterih drţavnih 
organov, predvsem policije in inšpekcijskih sluţb. Svoj del odgovornosti na športnih 
dogodkih so morali prevzeti tudi organizatorji športnih dogodkov, katerim je bila s 
sprejemom zakonodaje na področju javnih zbiranj in zasebnega varovanja zaupana prva 
skrb za varno izvedbo športnih dogodkov in predvideno sodelovanje s policijo.  
 
Pomembno je tudi, kako se z nasiljem spopadajo sosednje drţave, predvsem tiste, s 
katerimi smo nekoč pisali skupno zgodovino. Zgodovinske, kulturne, gospodarske in 
sorodstvene vezi so še vedno trdne, teţave z nasiljem na športnih prireditvah so prisotne 




2 ZGODOVINSKI PREGLED DELOVANJA POLICIJE NA 
ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
Športna prireditev je organizirano športno tekmovanje ali srečanje. V Zakonu o športu (v 
nadaljevanju: ZSpo) je zapisano določilo o velikih mednarodnih športnih prireditvah, 
kamor štejemo olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijade, svetovna in evropska 
prvenstva članov in mladincev, svetovne pokale, Grand prix mitinge in mednarodne 
turnirje. Zakon o javnih zbiranjih (v nadaljevanju: ZJZ) razlikuje med športnimi 
prireditvami, za katere je treba pridobiti dovoljenje upravne enote, in športnimi 
prireditvami, za katere je dovolj prijava na policijski postaji. Dovoljenje je potrebno za 
velike mednarodne prireditve, prireditve z uporabo javnih cest, prireditve z uporabo 
zdravju nevarnih predmetov ali objektov, za mednarodna in članska tekmovanja v 
kolektivnih športih, kjer sodeluje vsaj en klub iz prve drţavne lige, in za prireditve, kjer se 
pričakuje več kot 3000 udeleţencev. Za vse ostale je obveznost organizatorjev izpolnjena, 
ko prireditve prijavijo na krajevno pristojnih policijskih postajah. Ne glede na profil 
prireditve se mora policija na podlagi varnostne ocene ustrezno pripraviti za varovanje. V 
postopkih pridobivanja dovoljenj za izvedbo prireditev lahko predstavniki policije na ustnih 
obravnavah predlagajo dodatne ukrepe za zagotovitev varnosti na teh prireditvah. 
Pooblastila policije se ne glede na vrsto športne prireditve, ki jo varujejo, ne spreminjajo. 
Razlika je v financiranju stroškov dela policije. Za velike mednarodne prireditve, ki so 
zajete v letnem programu prireditev, organizator policiji stroškov ne plačuje. Za ostale 
velike mednarodne prireditve je brezplačno policijsko varovanje moţno ob soglasju Vlade 
R Slovenije. Pri tekmovanjih v kolektivnih športih in pri drugih športnih prireditvah, za 
katere organizator potrebuje dovoljenje, policija z organizatorjem sklene soglasje o višini 
stroška za delo policije. Za športne prireditve, prijavljene na policijskih postajah, policija 
stroškov varovanja ne priglaša. 
 
V nekdanji skupni drţavi slovenski klubi v kolektivnih športih niso imeli uspešnejših 
predstavnikov v najvišjih ligaških tekmovanjih. Med izjeme lahko štejemo hokejska kluba 
(v nadaljevanju: HK) Jesenice in Olimpijo, košarkarski klub (v nadaljevanju: KK) Olimpija 
in rokometni klub (v nadaljevanju: RK) Slovan.  
 
Po osamosvojitvi so najuspešnejši slovenski klubi pričeli igrati na najvišjem drţavnem 
nivoju in se boriti za uvrstitve v evropska tekmovanja.  
 
Hkrati se je pričelo razvijati tudi navijaštvo. Pojavile so se organizirane skupine navijačev, 
ki so se zgledovale po navijaških skupinah evropskih športnih klubov.  
 
S pojavom organiziranih skupin navijačev se je povečala tudi moţnost izgredov na 
športnih prizoriščih. Policija je morala imeti ustrezne odgovore za obvladovanje mnoţice.  
 
Slovenska policija je po osamosvojitvi za javne prireditve uporabljala Zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah (v nadaljevanju: ZJSJP), ki je veljal od leta 1973, Zakon o 
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notranjih zadevah (v nadaljevanju: ZONZ), ki je stopil v veljavo leta 1980 in Zakon o 
prekrških zoper javni red in mir (v nadaljevanju: ZJRM) iz leta 1973. Vse tri zakone je 
sprejela tedanja skupščina SR Slovenije. Pozneje je to področje urejal Zakon o Policiji (v 
nadaljevanju: ZPol), ki je stopil v veljavo leta 1998, medtem ko sta bila dva izmed 
pomembnejših zakonov na tem področju, ki sta bolje odgovarjala sodobnim izzivom, 
sprejeta razmeroma pozno. Sistemski Zakon o prekrških (v nadaljevanju: ZP) se je pričel 
uporabljati šele leta 2005, ZJRM pa je stopil v veljavo leta 2006.  
 
Na območju Slovenije se nasilje najpogosteje pojavlja na nogometnih tekmah, občasno pa 
tudi na hokejskih, rokometnih in košarkarskih tekmah (MNZ Ljubljana, 1997, Nasilje na 
športnih prireditvah in vloga policije pri preprečevanju nasilnega obnašanja navijačev v 
Sloveniji, stran 4).  
 
V prvih nekaj letih samostojnosti se je policija soočila z nekaterimi odmevnejšimi primeri 
navijaškega vandalizma in huliganizma. Navijaška skupina Viole, ki spremlja tekme 
nogometnega kluba Maribor, je avgusta 1996 na vlaku iz Maribora proti Murski Soboti 
povzročila za 200.000 tedanjih tolarjev materialne škode. V podobnem incidentu so člani 
Viol na vlaku iz Maribora proti Ljubljani povzročili za 300.000 tolarjev škode. V septembru 
1996 so Viole mnoţično ropale trgovine bencinskih servisov na poti na tekme in z njih. 
Navijači HK Olimpije in Jesenic so v letih 1995 in 1996 na 12 medsebojnih tekmah 
poskrbeli za 32 kršitev javnega reda in miru in preprečili uradno dejanje policistom. 
Navijači KK Koper so na tekmi KK Koper – KK Hapoel septembra 1994 napadli policiste. Pri 
tem so bili udeleţeni tudi nekateri delavci KK Koper. Ena večjih mnoţičnih kršitev se je 
zgodila maja 1996 v reţiji navijačev NK Olimpija, imenovanih Green Dragons. Policija je 
morala proti članom Green Dragons mnoţično uporabiti prisilna sredstva zaradi 
preprečitve še večjih neredov. Burno je bilo dogajanje na nogometni tekmi med NK 
Olimpijo in NK Mariborom 12. 10. 1996, kjer so policisti zaradi 44 kršitev javnega reda in 
miru vloţili 53 predlogov za uvedbo postopka o prekršku sodniku za prekrške in tri 
kazenske ovadbe (MNZ Ljubljana, 1997, Nasilje na športnih prireditvah in vloga policije pri 
preprečevanju nasilnega obnašanja navijačev v Sloveniji, stran 30-31).  
2.1 RAZUMEVANJE MNOŢIČNIH IZGREDOV  
Za razumevanje mnoţičnih izgredov je pomembno poznati nekaj zakonitosti in upoštevati 
spoznanja različnih strokovnjakov pri preučevanju mnoţice. 
 
Razumnost posameznika se izgubi v stanju mnoţice, saj so »mnoţice nesposobne imeti 
drugo mišljenje kot tisto, ki jim je navrţeno« (Le Bon v: Pečjak, 1994, str. 41). »V mnoţici 
individualne lastnosti posameznika izginejo, mnoţica deluje kolektivno enotno« (Pečjak, 
1994, str. 44). Posamezniki izven mnoţice mislijo individualno in delujejo drugače kot v 
mnoţici. Iz tega izhaja nepredvidljivost delovanja mnoţice, kar predstavlja varnostni izziv 
vsem subjektom, ki se ukvarjajo z varnostjo na prireditvah z mnoţičnim obiskom. 
Transparenti, slogani in pozivi pripomorejo k razosebljanju in sledenju enemu cilju, ki 
lahko privede do nasilnih izgredov s hudimi posledicami. 
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»V mnoţici posameznik prestopi meje svoje osebnosti« (Canetti, 2004, str. 15), odpadejo 
vse omejitve in ovire. Občuti svobodo. Po Canettiju je najmočnejši simbol mnoţice ogenj 
(Canetti, 2004, str. 16), saj uniči, izniči vse, kar je sovraţno. V mnoţici raste pogum 
posameznika, raste tudi sla po uničevanju. Hrup, ki ga povzroča uničevanje stolov, 
razbijanje stekel, je namenjen mobilizaciji posameznikov, je klic mnoţice, da naj se ji 
pridruţijo. »Hierarhija, ki jo vsak posameznik sprejema, v mnoţici postane sovraţnik, 
mnoţica je ne priznava več« (Canetti, 2004, 15). 
 
Represivno ukrepanje policije, ki z uporabo prisilnih sredstev mnoţico razprši, je le 
začasen ukrep, saj se mnoţica pozneje ponovno zbere. Mnoţica lahko razpade, ko so 
nagovorjene potrebe posameznikov v mnoţici, ko posameznik prejme ponudbo, ki 
zadovoljuje njegove osebne potrebe. Tedaj posameznik razmišlja neodvisno od mnoţice, 
postane celo njen sovraţnik, saj prispeva k njeni smrti tako kot je s svojo prisotnostjo 
prispeval k njenemu nastanku in njeni rasti (Canetti, 2004, 14-16). 
2.2 UKREPANJE PROTI NAVIJAŠKEMU NASILJU 
Prvi mnoţični odziv širše skupnosti na navijaško nasilje, ki je sproţil tudi spremembo 
zakonodaje na evropski ravni, se je zgodil ob tragediji na stadionu Heysel v Bruslju leta 
1985 pred začetkom nogometne tekme, ko je zaradi navijaškega nasilja umrlo 39 ljudi, 
600 pa je bilo poškodovanih. Posnetke so televizijske postaje ves čas vrtele na svojih 
kanalih. Navijaško nasilje je bilo tako na očeh širnemu občinstvu, ki je lahko nemo 
spremljalo agonijo ljudi. Tudi Evropski skupnosti (v nadaljevanju: ES) je tedaj postalo 
jasno, da je navijaško nasilje pojav, ki ga je treba ustrezno ovrednotiti, zanj vzpostaviti 
zakonodajni okvir in ga zajeziti. S Konvencijo o nasilju in nedostojnem obnašanju 
gledalcev na športnih prireditvah iz leta 1985, ki so jo ratificirale mnoge evropske drţave, 
leta 1992 tudi Slovenija, so bile zastavljene smernice boja proti navijaškemu nasilju. Tedaj 
je bila ta poteza ES, ki kot enega temeljnih razlogov za svoj obstoj razglaša varovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, presenetljiva, saj je dovolila uporabo represivnih 
ukrepov proti kršiteljem in tudi potencialnim kršiteljem. Ukrepanje policij in varnostnih 
sluţb je bilo razširjeno iz tribun na celotno območje športnega prizorišča in njegovo 
okolico in ne le za čas trajanja tekmovanja, temveč tudi na čas pred njegovim začetkom in 
po njegovem zaključku. Konvencija je vplivala tudi na obravnavo ostalih obiskovalcev 
športnih prireditev, na spremenjen reţim prodaje in kontrole vstopnic, povečala je 
pooblastila varnostnih sluţb in policije. Ne glede na globok poseg v polje človekovih 





3 ZAKONSKI PREDPISI S PODROČJA VAROVANJA ŠPORTNIH 
PRIREDITEV 
3.1 ZAKONI 
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS št. 59/2002, 5. 7. 2002, s spremembami in 
dopolnitvami, ZJZ) 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS št. 15/2013, 18. 2. 2013, ZNPPol) 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS št. 70/2006, 6. 7. 2006, ZJRM-1) 
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS št. 17/2011, 11. 3. 2011, ZZasV-1) 
Zakon o prekrških (Uradni list RS št. 7/2003, 23. 1. 2003, s spremembami in 
dopolnitvami, ZP-1) 
Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 20. 3. 1998, ZSpo) 
Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS št. 15/2003, 14. 2. 2003, ZOPA) 
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS št. 35/2008, 9. 4. 2008, ZEPI) 
Zakon o oroţju (Uradni list RS št. 61/2000, 6. 7. 2000, s spremembami in dopolnitvami, 
ZOro-1) 
Kazenski zakonik (Uradni list RS št. 55/2008, 4. 6. 2008, s spremembami in dopolnitvami, 
KZ-1) 
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS št. 63/94, 13. 10. 1994, s spremembami in 
dopolnitvami, ZKP) 
3.2 PRAVILNIKI 
Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS št. 16/2014, 3. 3. 2014) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS št. 100/11, 9. 12. 
2011) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o oroţju (Uradni list št. 40/2005, 21. 4. 2005, s spremembami 
in dopolnitvami) 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS št. 117/2002, 28. 12. 2012 s 




4 UKREPI SLOVENSKE POLICIJE NA ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH 
Policisti lahko za zagotavljanje varnosti in reda na športnih prireditvah uporabijo več 
pooblastil, zapisanih v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol). 
Izrekajo lahko opozorila, ukazujejo, ugotavljajo identiteto, opravijo varnostni pregled, 
zasegajo predmete, začasno omejijo gibanje in osebe pridrţijo. ZNPPol daje v primerjavi s 
prejšnjima ureditvama v Zakonu o policiji (v nadaljevanju: ZPol) in v Zakonu o notranjih 
zadevah (v nadaljevanju: ZONZ) policiji dve novi pooblastili, to sta prepoved udeleţbe na 
športnih tekmovanjih in prekinitev potovanja.  
 
Pooblastila nekdanje milice so se nekoliko razlikovala od današnjih pooblastil policije. 
Miličniki so izrekali navodila zaradi zavarovanja ustavne ureditve, ţivljenja ljudi in 
premoţenja. Policisti ukazujejo in opozarjajo. Pri opravljanju uradnih nalog so miličniki 
legitimirali osebe. Legitimiranje je ekvivalent današnjemu ugotavljanju identitete, le da je 
bil za miličnika edini pogoj za legitimiranje osebe, da je opravljal uradno nalogo. Sedanja 
ureditev tega pooblastila je mnogo bolj natančna in policiji ne daje tako široke moţnosti 
uporabe. Miličniki so izvajali preventivne preglede oseb, prtljage in prometnih sredstev 
zaradi zagotovitve varnosti vseh vrst javnega prometa. Policisti imajo zelo podrobno 
določene pogoje, ki jim dovoljujejo izvesti varnostni pregled (moţnost napada ali 
samopoškodovanja). Pridrţanja so bila urejena podobno.  
4.1 OPOZORILO 
Policisti opozarjajo na okoliščine in ravnanja ter opustitve ravnanj, ki lahko ogrozijo javni 
red, ţivljenje, osebno varnost ali premoţenje. Varnostne sluţbe in organizatorje športnih 
prireditev opozarjajo na morebitne pomanjkljivosti v načrtu varovanja ali njegovem 
izvajanju. Obiskovalce športnih prireditev opozarjajo na spoštovanje posameznih ukrepov 
in pravil na varovanem območju. 
4.2 UKAZ 
Z ukazovanjem policisti dajejo navodila in zahtevajo od fizičnih in pravnih oseb določeno 
ravnanje ali opustitev ravnanja. Ukazovanje je ostrejši način policijskega ukrepanja od 
opozarjanja. Z ukazovanjem skušajo policisti vplivati na fizične in pravne osebe, da le-te 
opravijo potrebna dejanja za zagotovitev varnosti ter javnega reda in miru. Pri ukazovanju 
policisti, če je mogoče, navedejo tudi ukrepe, ki bodo sledili neizpolnjevanju ukaza.  
4.3 UGOTAVLJANJE IDENTITETE 
Ugotavljanje identitete morajo policisti na športnih prireditvah izvesti vedno, ko zaznajo 
prekršek, priprave na storitev prekrška ali ko gre za sum kaznivega dejanja. Ugotavljanje 
identitete je eden od temeljnih kamnov morebitnih nadaljnjih ukrepov proti osebam v 
policijskih postopkih. Na športnih prireditvah so pogosti primeri, ko obiskovalci ne 
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upoštevajo opozoril ali odredb varnostnikov niti jim nočejo izročiti listine, s katero bi 
varnostniki lahko ugotovili identiteto osebe. Tedaj se vključijo policisti in izvedejo 
postopek s kršiteljem.  
4.4 VARNOSTNI PREGLED 
Policisti lahko v primerih, ko obstajajo okoliščine, ki kaţejo na moţnost napada ali 
samopoškodovanja, opravijo varnostni pregled osebe. S pregledovanjem oblačil, pokrival, 
rokavic, obutve, las, stvari in prtljage ugotavljajo, ali ima oseba pri sebi oroţje, nevarne 
predmete ali druge nevarne predmete ali snovi.  
4.5 ZASEG PREDMETOV 
Vse predmete, primerne za napad ali samopoškodbo, policisti zaseţejo. Najdeni predmeti 
so lahko predmet prekrška ali kaznivega dejanja. Glede na določila posameznih specialnih 
določb v različnih zakonih policisti določene zaseţene predmete, kot sta oroţje in 
prepovedana droga pošljejo pristojnim organizacijam v hrambo ali uničenje, o prekršku pa 
odločijo prekrškovni organi na policijskih postajah (v nadaljevanju: PP) ali pa zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja izvedejo dodatna procesna opravila v predkazenskem postopku 
in osumljenca ovadijo na drţavno toţilstvo. Zaseţene predmete, ki niso predmet postopka 
o prekršku ali kaznivega dejanja, po koncu športne prireditve osebam vrnejo.  
4.6 ZAČASNA OMEJITEV GIBANJA 
Policistom je na voljo tudi pooblastilo začasne omejitve gibanja. Gibanje je lahko začasno 
omejeno osebam v policijskih postopkih. To pomeni, da se v času postopka ne morejo 
prosto gibati. Omejitev gibanja traja nujno potreben čas, najdlje pa šest ur. 
Neupoštevanje odrejene začasne omejitve gibanja daje policistom pravico, da uporabijo 
druga zakonska pooblastila. Začasno omejitev gibanja je mogoče uporabiti pri pregledu 
športnih objektov. 
4.7 PRIDRŢANJE 
V naboru pooblastil so tudi pridrţanja po določbah 64. člena ZNPPol, 2. odstavka 109. 
člena ZP-1 in 2. odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: 
ZKP), ki bodo podrobneje predstavljena v nadaljevanju. 
4.8 PREPOVED UDELEŢBE NA ŠPORTNI PRIREDITVI 
5. 3. 2013 je začel veljati ZNPPol, ki vsebuje novo policijsko pooblastilo prepoved 
udeleţbe na športnih prireditvah. Predlog za spremembo zakonodaje je 22. 3. 2012 v 
Drţavni zbor (v nadaljevanju: DZ) vloţila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 
Petrom Vilfanom. Glavni cilj spremembe tedaj veljavnega ZPol je bil preprečiti prihod na 




Policisti lahko varnostni ukrep prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah uporabijo, ko na 
športni prireditvi ali v zvezi z njo z neposredno zaznavo ali s pomočjo tehničnih sredstev 
osebo zalotijo pri storitvi prekrška zoper javni red in mir z elementi nasilja ali pri storitvi 
prekrška po ZJZ oziroma pri storitvi kaznivega dejanja z elementi nasilja. Ob zalotitvi mora 
hkrati obstajati še t. i. ponovitvena nevarnost, kar pomeni, da je mogoče pričakovati, da 
bo oseba nadaljevala s kršitvijo ali da je v preteklosti ţe opravljala tovrstne prekrške 
oziroma kazniva dejanja. Pri tem lahko policija upošteva tudi podatke, pridobljene od tujih 
varnostnih organov. Pričakovanje, da bo oseba s kaznivim ravnanjem nadaljevala, je treba 
utemeljiti z njenimi dosedanjimi konkretnimi kaznivimi ravnanji z elementi nasilja.  
 
Varnostni ukrep policist izreče z ustno odredbo takoj na kraju. Čim prej, najpozneje pa v 
roku 24 ur, mora policist kršitelju vročiti tudi pisno odredbo. Zakonska določba kršitelju 
nalaga, da mora policiji sporočiti, kje mu bo mogoče vročiti pisni izvod odredbe. Kadar 
vročanje na naslovu, ki ga kršitelj navede, ni mogoče, ker kršitelja tam ni, ali kadar kršitelj 
naslova ne ţeli razkriti, se vročitev opravi tako, da se odredba pritrdi na oglasno desko 
pristojne PP. Policist mora v slednjih primerih kršitelja obvestiti o načinu vročanja.  
 
V roku 48 ur mora policija pisno odredbo o prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah 
poslati v presojo preiskovalnemu sodniku okroţnega sodišča (v nadaljevanju: OS). 
Preiskovalni sodnik mora v 15 dneh odločiti o zadevi. Odredbo lahko potrdi, če pa ugotovi, 
da niso izpolnjeni pogoji za izdajo takšne odredbe, jo razveljavi. Zakonodajalec je 
predvidel pravno varstvo tudi na odločitev preiskovalnega sodnika, saj je nanjo v 8 dneh 
moţna pritoţba. Takšno pritoţbo obravnava zunajobravnavni senat okroţnega sodišča, ki 
mora o njej odločiti v 15 dneh. Pritoţba na zunajobravnavni senat ne zadrţi izvršitve 
odločitve preiskovalnega sodnika.  
 
Po izreku ustne odredbe policisti kršitelju tudi odredijo, da mora nemudoma zapustiti 
prireditveni prostor. Policisti lahko v primerih, ko kršitelj izrečene odredbe ne upošteva, 
uporabijo dodatna pooblastila, kot je pridrţanje po 1. točki 1. odstavka 64. člena v zvezi s 
5. odstavkom 62. člena ZNPPol, ki policiji omogoča, da za nujno potreben čas kršitelja 
javnega reda in miru pridrţi, če javnega reda in miru ni moč drugače vzpostaviti ali 
odvrniti ogroţanja. Nujno potreben čas pomeni, da je kršitelj pridrţan, dokler se športna 
prireditev ne konča in dokler se obiskovalci ne razidejo, vendar največ 12 ur. V primeru, 
ko je kršitelj vinjen zaloten pri prekršku zoper javni red in mir in s kršitvijo nadaljuje, kar 
neupoštevanje izrečene ustne odredbe o prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah 
nedvomno spada v to kategorijo, imajo policisti moţnost uporabiti tudi pridrţanje po 2. 
odstavku 109. člena ZP-1. Pridrţanje traja, dokler učinki popitega alkohola niso 
nevtralizirani, najdlje pa 12 ur.  
 
Ko gre za kazniva dejanja z elementi nasilja, policisti preučijo moţnost odreditve 
pridrţanja po 2. odstavku 157. člena ZKP, ki omogoča šesturno pridrţanje zaradi zbiranja 
obvestil in dokaznih predmetov oziroma, ob obstoju pripornih razlogov iz vseh treh točk 1. 
odstavka 201. člena ZKP (uničenje sledov, ponovitvena nevarnost, begosumnost), tudi 48-
urno pridrţanje za izvedbo nujnih opravil v predkazenskem postopku.  
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Zakonodajalec je za kršitev izrečenega varnostnega ukrepa predvidel dodatne sankcije. Za 
kršitelja, ki bi kljub izrečeni prepovedi udeleţbe ponovno prišel na isto športno prireditev 
ali bi prišel na drugo prireditev oziroma na kraj takšnih športnih prireditev, za katere mu 
velja prepoved udeleţbe, je v 1. alineji 162. člena ZNPPol predpisana globa v višini 300 
EUR. Po izrečeni globi mora kršitelj na ukaz policista športno prireditev zapustiti. V 
primeru neupoštevanja ukaza za kršitelja sledi pridrţanje po 3. alineji 1. odstavka 64. 
člena ZNPPol, ki določa, da se oseba, ki krši odrejeno prepoved pribliţevanja, pridrţi za 
nujno potreben čas, najdlje pa za 12 ur.  
 
Policija lahko za kršitelja, ki je drugič prekršil prepoved udeleţbe na športnih prireditvah, 
preiskovalnemu sodniku predlaga odreditev ukrepa javljanja na policijsko postajo (v 
nadaljevanju: PP). Nadzor javljanja na PP se določi tisti PP, ki izvaja svoje naloge na 
območju kršiteljevega kraja bivanja. Kršitelj se mora javljati na PP ob začetku športnih 
prireditev, za katere prepoved udeleţbe velja. Za kršitve glede javljanja na PP je v 4. 
odstavku 162. člena ZNPPol predpisana globa v višini 300 EUR. Kršitelju policija ukaţe, da 
naj takoj zapusti območje športne prireditve. Neupoštevanje ukaza vodi v pridrţanje 
osebe za nujno potreben čas, kot ga določa 3. alineja 1. odstavka 64. člena ZNPPol. V 
zakonu so glede javljanja na PP zapisane tudi izjeme, ko je moţno neizpolnjevanje 
odredbe sodišča opravičiti. Gre za nastanek objektivnih okoliščin, ki lahko kršitelju 
preprečijo javljanje na PP. O nastanku teh okoliščin mora kršitelj nemudoma obvestiti 
policijo. O obstoju objektivnih okoliščin mora kršitelj predloţiti ustrezna dokazila, ki jih 
mora policija preveriti.  
 
Varnostni ukrep je mogoče izreči izrecno za dobo enega leta. V odredbi je treba ob 
časovnem roku veljavnosti določiti tudi vrsto športnih prireditev, na katere se prepoved 
nanaša. Določijo se športne panoge, za katere velja prepoved, saj je mogoče prepovedati 
udeleţbo na različnih športnih panogah ali pa le na posamezni športni panogi. Obenem je 
treba določiti tudi nivo tekmovanj, na katere se prepoved nanaša. Tu lahko gre za klubska 
ali reprezentančna tekmovanja. Natančnejša opredelitev vrste tekmovanj (npr. 
pripravljalne, kvalifikacijske, prvenstvene, ligaške, pokalne tekme) ni potrebna. 
 
O izrečenih prepovedih udeleţb na športnih tekmovanjih policija na podlagi 2. odstavka 
123. člena ZNPPol vodi evidenco oseb, ki imajo prepoved udeleţbe na športnih 
prireditvah. Evidenco sestavljajo osebni podatki oseb, ki imajo izrečen veljaven varnostni 
ukrep prepovedi pribliţevanja, in njihove fotografije. Po poteku veljavnosti ukrepov mora 
policija kot skrbnik evidence osebne podatke oseb in njihove fotografije odstraniti iz 
evidence.  
 
Za podatke o uporabi ukrepa sem pisno zaprosila Policijo. Policija je od začetka uveljavitve 
ukrepa od 4. 5. 2013 do 17. 2. 2014 skupaj izrekla 13 prepovedi udeleţbe na športnih 
prireditvah. Ukrepi so bili izrečeni na območju policijskih uprav (v nadaljevanju: PU) 




Preiskovalni sodniki OS so potrdili 12 ukrepov. Preiskovalni sodnik OS v Mariboru je ukrep 
prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah, prvi od uveljavitve ZNPPol, razveljavil.  
 
Policija se je v predpisanem roku osmih dni na sklep o razveljavitvi ukrepa pritoţila. 
Zunajobravnavni senat OS je sledil odločitvi preiskovalnega sodnika in pritoţbo zavrnil.  
 
Zunajobravnavni senat OS v Ljubljani je o izrečenem ukrepu odločal v dveh primerih, ko 
sta dve osebi vloţili pritoţbi. Obe pritoţbi sta bili zavrnjeni, kar pomeni, da sta ukrepa 
ostala v veljavi.  
 
Policija nima zakonske podlage zbirati in obdelovati podatkov o pripadnosti navijaški 
skupini v povezavi z izrečenim ukrepom prepovedi udeleţbe na športni prireditvi, tako da 
obdeluje le podatke o kršitelju in kršitvi. 
 
Ukrep javljanja na policijsko postajo doslej še ni bil izrečen. 
4.9 PREKINITEV POTOVANJA 
Ob prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah je v ZNPPol zapisano tudi pooblastilo 
prekinitev potovanja. Tudi uvedbo tega pooblastila je predlagala skupina poslank in 
poslancev s prvopodpisanim Petrom Vilfanom s predlogom, vloţenim v DZ 22. 3. 2012. 
Obe novi pooblastili naj bi učinkovito preprečili nasilnim posameznikom ali skupinam 
prihod na športne prireditve. Pooblastilo lahko policija uporabi, kadar tri ali več oseb, ki 
potujejo na športno prireditev, ţe na izhodiščnem kraju potovanja kršijo javni red in mir in 
kljub ukazom policistov s kršitvijo nadaljujejo. Policisti v takšnih primerih poskušajo 
vzpostaviti javni red in mir, identificirati kršitelje in jih sankcionirati z izrekanjem glob ter 
odrejanjem pridrţanj.  
 
Policisti lahko identificiranim kršiteljem tudi ustno odredijo prekinitev potovanja oziroma 
dostop do prizorišča športne prireditve. Če identifikacija kršiteljev ni bila uspešna, policist 
odredi prekinitev potovanja za celotno skupino oseb, ki potuje skupaj s kršitelji.  
 
V primeru, ko skupina treh ali več oseb potuje na športno prireditev s prevoznim 
sredstvom, lahko policisti odredijo prekinitev potovanja tako, da tej skupini oseb prepove 
nadaljevanje voţnje s prevoznim sredstvom do kraja športne prireditve. Prekinitev 
potovanja traja do konca športne prireditve in dokler se udeleţenci ne razidejo.  
 
Kadar skupina oseb potuje na športno prireditev z javnim prevoznim sredstvom, celotni 
skupini oseb v tem prevoznem sredstvu ni mogoče odrediti prekinitve potovanja. Zaradi 
sorazmernosti ukrepanja je treba osebam, ki ne sodijo v skupino kršiteljev, zagotoviti 
nemoteno nadaljevanje poti. Glede na raznolike vrste javnega prevoza morajo policisti 
poiskati primeren način za izvedbo pooblastila, da z njim ne posegajo v pravice oseb, ki 




Osebe pogosto potujejo na športne prireditve z javnim prevoznim sredstvom na posebni 
liniji (vlak ali avtobus). Po načelu stopnjevanja ukrepov policisti najprej poskušajo 
odstraniti kršitelje. Če to ni mogoče, se lahko nadaljevanje potovanja do kraja športne 
prireditve prepove vsem osebam v prevoznem sredstvu. 
 
Posebnost tega pooblastila je, da zanj ni predvideno sodno varstvo. Policist, ki odredi 
prekinitev potovanja, o tem ne izdaja pisnih aktov, temveč uporabo tega pooblastila le 
zabeleţi v poročilo o opravljenem delu skupaj z drugimi ukrepi, ki jih je izvedel proti 
skupini kršiteljev. Osebe, ki se z odrejeno prekinitvijo potovanja ne strinjajo, imajo 
moţnost sproţiti upravni spor.  
 






5 UKREPI VARNOSTNIKOV 
Delovanje subjektov zasebnega varovanja, njihove dolţnosti, pravice, obveznosti in 
pooblastila določa Zakon o zasebnem varovanju (v nadaljevanju: ZZasV-1), ki je stopil v 
veljavo marca 2011.  
 
Zakon določa, da smejo dejavnost zasebnega varovanja opravljati gospodarske druţbe ali 
samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo dejavnost registrirano, hkrati pa morajo 
pridobiti licenco in imeti zaposleno ustrezno usposobljeno osebje z veljavno licenco.  
 
Licence so razporejene po področjih dela. Varnostne sluţbe in njihovo osebje lahko 
pridobijo licence za varovanje ljudi in premoţenja, za varovanje oseb, za prevoz in 
varovanje gotovine in drugih vrednostnih pošiljk, za varovanje javnih zbiranj, za varovanje 
prireditev v gostinskih lokalih, za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, za 
načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.  
 
Varnostniki smejo pri opravljanju nalog varovanja osebe opozarjati, ustno odrejati, 
ugotavljati identiteto, opravljati površinske preglede, preprečevati vstop oziroma izstop iz 
varovanega območja, zadrţati osebe, uporabiti fizično silo in sredstva za vklepanje in 
vezanje. Ukrepe morajo stopnjevati od milejšega k ostrejšemu, upoštevajoč tudi načelo 
sorazmernosti izvedenih ukrepov z dejanji oseb, proti katerim jih izvajajo.  
 
Varnostniki lahko ukrepe izvajajo na varovanem območju. Pri tem lahko izključno za 
izvajanje nalog varovanja ljudi in premoţenja uporabljajo sluţbenega psa. Sluţbenega psa 
v nobenem primeru ne smejo uporabiti za odvračanje napada od sebe. Za primer 
odvračanja istočasnega protipravnega napada od sebe ZZasV-1 določa uporabo plinskega 
razpršilca, sredstev za vezanje in vklepanje in strelnega oroţja pod pogojem, da drugače 
protipravnega napada ni mogoče preprečiti. Za strelno oroţje pa velja še, da ga 
varnostnik lahko uporabi tudi, če drugače ne more zavarovati ţivljenja ljudi.  
 
Pri varovanju športnih prireditev varnostniki poskrbijo, da obiskovalci izpolnjujejo pravila 
organizatorja prireditve, da spoštujejo red na prizorišču, hišni red, poţarni red in 
morebitna dodatna navodila pristojnih subjektov, na primer policije. S tem namenom 
obiskovalce pred vstopom na varovano območje na primeren način obveščajo o pravilih, ki 
veljajo na prireditvenem prostoru. 
5.1 OPOZORILO 
Poleg obveščanja na obiskovalce vplivajo tudi z izrekanjem opozoril, s katerimi poskušajo 
doseči spoštovanje pravil na varovanem območju oziroma preprečiti morebitne kršitve 
reda ali javnega reda. 
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5.2 USTNA ODREDBA 
Ostrejši ukrep za zagotavljanje reda na varovanem območju predstavlja ustna odredba. 
Ustno odredbo ali zahtevo, da naj s kršitvijo ali svojim ravnanjem preneha, varnostnik 
izreče kršitelju reda ali javnega reda, ali osebi, ki ogroţa ţivljenje, osebno varnost ali 
premoţenje ljudi.  
5.3 UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI 
Varnostniki lahko pri svojem delu pred vstopom na prizorišče športne prireditve 
ugotavljajo identiteto obiskovalcev. Predvsem je to potrebno v primerih, ko organizator 
izda personalizirane vstopnice. To so vstopnice, ki se glasijo na točno določeno osebo. 
Osebam, ki odklonijo ugotavljanje identitete, varnostniki zavrnejo vstop na športno 
prireditev. 
5.4 POVRŠINSKI PREGLED 
Obiskovalce športnih prireditev varnostniki tudi površinsko pregledajo. Površinski pregled 
na športnih prireditvah zajema pretipanje vrhnjih oblačil in pregled prtljage. Pregled je 
lahko opravljen z rokama ali s tehničnimi sredstvi. Varnostnik predmete, ki jih ni dovoljeno 
imeti pri sebi bodisi zaradi določil reda na športni prireditvi bodisi zaradi zakonskih določil 
ali zaradi suma, da so primerni za napad ali samopoškodbo, zadrţi. Predmete kaznivega 
dejanja ali prekrška mora varnostnik izročiti policistom, ki osebi predmete uradno zaseţejo 
in izpeljejo predpisani postopek. Ostale zadrţane predmete po koncu prireditve 
obiskovalcem vrne. Posledica odklonitve površinskega pregleda na športnih prireditvah je 
prepoved vstopa na prizorišče. 
5.5 PREPREČITEV VSTOPA NA ŠPORTNO PRIREDITEV 
Preprečitev vstopa na športno prireditev lahko varnostniki uporabijo še, kadar oseba ne 
upošteva reda ali javnega reda na športni prireditvi in kadar je to potrebno zaradi 
preprečitve neposrednega ogroţanja ţivljenja ali premoţenja ljudi na prizorišču. 
5.6 ZADRŢANJE OSEBE 
Ukrep zadrţanja osebe se sme uporabiti v primerih, ko osebo zalotijo v okoliščinah, ki 
kaţejo, da je oseba izvedla kaznivo dejanje. Ukrep je mogoče izvesti še, ko oseba krši red 
ali javni red na športni prireditvi in s silo ali groţnjo, da bo uporabila silo, poskuša 
onemogočiti izvedbo ukrep varnostnika. Varnostniki imajo pravico in dolţnost na športni 
prireditvi ugotavljati istovetnost osebe in jo zadrţati, če ne ţeli sodelovati pri tem 
postopku. Zadrţanje osebe je časovno omejeno na največ 2 uri. O izvedbi tega ukrepa 
morajo varnostniki takoj obvestiti policijo.  
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5.7 FIZIČNA SILA 
Fizično silo sme varnostnik uporabiti, če ne more drugače preprečiti osebi neupravičenega 
vstopa na športno prireditev, če drugače ne more preprečiti neposrednega ogroţanja ljudi 
ali premoţenja, odvrniti istočasnega protipravnega napada nase, če osebe ne more 
drugače odstraniti s prizorišča športne prireditve in če ne more drugače zadrţati osebe do 
prihoda policije.  
5.8 UPORABA SREDSTEV ZA VEZANJE IN VKLEPANJE 
Ostrejši ukrep, ki ga lahko varnostnik uporabi, ko s fizično silo ne uspe odpraviti ogroţanja 
ljudi ali premoţenja, odvrniti istočasnega protipravnega napada nase ali ko drugače ne 
more zadrţati osebe, je uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.  
5.9 UPORABA PLINSKEGA RAZPRŠILCA 
V primerih, ko prej opisani ukrepi ne odvrnejo osebe od protipravnega napada, lahko 
varnostnik proti osebi uporabi plinski razpršilec. Zakonodajalec je tu postavil pogoj, da 






6 POVEZOVANJE DELA POLICIJE IN DRUGIH INSTITUCIJ NA 
ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
Delo policije je ob povezanosti z delom varnostnih sluţb povezano tudi z delom 
organizatorjev športnih prireditev, delom športnih zvez, gasilcev, reševalcev in z 
inšpekcijskimi sluţbami.  
 
ZSpo organizatorjem določa, da morajo na športnih prireditvah zagotoviti varnost vsem 
udeleţencem in gledalcem. Zagotoviti morajo tudi nujno medicinsko pomoč. Prepovedati 
morajo vstop osebam pod vplivom alkohola. Na športne prireditve je prepovedano 
prinašati in uporabljati pirotehniko in druga zdravju škodljiva sredstva. V Zakonu o 
omejevanju porabe alkohola (v nadaljevanju: ZOPA) je zapisano, da je prepovedano točiti 
alkoholne pijače v športnem objektu eno uro pred in med športno prireditvijo.  
 
Skladno z Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah mora 
organizator pred začetkom prireditve opraviti pregled celotnega prireditvenega prostora in 
odstraniti vse predmete, ki bi lahko ogroţali varnost udeleţencev, gledalcev ali 
premoţenja. Skupno število prodanih in podarjenih vstopnic ne sme preseči določenega 
normativa ali kapacitete športnega objekta. Na objektu v času športne prireditve ne sme 
biti več gledalcev od predpisanega števila. Organizator mora pripraviti ločene prostore za 
navijaške skupine. Njihova mesta morajo biti urejena tako, da onemogočajo prehajanje k 
nasprotni navijaški skupini in tako, da onemogočajo vstop na tekmovalni prostor. Napitke 
lahko streţejo v plastični embalaţi. Udeleţence mora organizator pred začetkom prireditve 
seznaniti s prepovedmi. Vodja prireditve mora biti ves čas dosegljiv vodji policistov in 
pristojnim inšpektorjem.  
 
Nadzor nad izvajanjem določil ZSpo izvaja inšpektor, ki je pristojen za področje športa. 
Nekaj pristojnosti za nadzor organizatorja na športnih prireditvah ima tudi inšpektor za 
okolje. Za nudenje prve pomoči morajo biti na športni prireditvi tudi zdravniki oziroma 
reševalci. Za poţarno varnost skrbijo gasilci.  
 
Nogometna zveza Slovenije in Policija sta 2014 sklenili sporazum, ki podrobno določa 
sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju nasilja na nogometnih tekmah, nameščanju 
rezultatov tekem, izmenjavo informacij in, med drugim, sodelovanje pri pobudah in 
dopolnitvah zakonodaje o nasilju na športnih prireditvah.  
 
Policija v sodelovanju z organizatorjem pridobi podatke in oceni stopnjo tveganja za vsako 
posamezno športno prireditev. Skladno s tem aktivira potrebno število policistov za 
varovanje, prevoze in obdelavo kršiteljev. Po svoji presoji aktivira tudi posebno policijsko 
enoto ali njen del. To enoto sestavljajo policisti, posebej opremljeni in izurjeni za 
varovanje prireditev in ukrepanje z namenom zagotavljanja javnega reda in miru. Policisti 




Pooblastila, opisana v zgornjih poglavjih, so namenjena uporabi tako za športne prireditve 
kot za proteste. V primerih, ko je huje in mnoţično kršen javni red in mir, lahko generalni 
direktor policije, direktor policijske uprave ali policist, ki ga onadva za to pooblaščata, 
odredi še uporabo konjenice, plinskih sredstev in sredstev za pasivizacijo (plinske bombe, 







7 UKREPI HRVAŠKE POLICIJE NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
Hrvaška je leta 2003 sprejela Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima in 
ga potem še nekajkrat dopolnila, nazadnje v letu 2011. Namen zakona je, da prepreči 
nasilje, izgrede, nespodobno vedenje in da zavaruje premoţenje, ter tako omogoči varno 
in kakovostno izkušnjo za vse sodelujoče. Zakon celovito obravnava vse vidike dogajanja 
na športnih prireditvah. Predpisuje obveznosti in pravila ravnanja športnikov, športnih 
funkcionarjev v klubih, klubov, športnih zvez, sodnikov, trenerjev, varnostnikov oziroma 
redarjev in seveda obiskovalcev. V zakonu so zapisane tudi varnostne zahteve, ki jih 
morajo izpolnjevati lastniki oziroma najemniki športnih objektov, kjer se odvijajo športne 
prireditve. Nekatere obveznosti so po tem zakonu naloţene tudi medijem. Zakon navaja 
tudi vrste kaznivih dejanj in prekrškov ter sankcije zanje.  
 
Pri definiranju vrst in oblik športnih prireditev, organizacijskih oblik športnih klubov 
(športne zadruge, športne ustanove in trgovska društva) se zakon navezuje na določbe 
Zakona o športu, ki je sistemski zakon na področju športa.  
 
Na Hrvaškem imajo, tako kot v Sloveniji, Zakon o prekrških, imenovan Prekršajni zakon, ki 
je sistemski zakon na področju prekrškov. Prekrški proti javnemu redu in miru so določeni 
v Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na zagotavljanje reda na športnih 
prireditvah se navezujeta tudi Zakon o policiji in Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, 
torej zakon, ki predpisuje policijske pristojnosti in pooblastila. Pri kaznivih dejanjih v zvezi 
s športnimi prireditvami uporabljajo določbe Zakona o kaznenom postupku in Kazneni 
zakon, pri čemer prvi postavlja procesna pravila kazenskega postopka, drugi pa 




7.1 ZAKON O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA 
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima je bil sprejet in uveljavljen z 
namenom zmanjšati, onemogočiti, preprečiti in sankcionirati nedostojno vedenje, nerede 
in nasilje pred, med in po športnem tekmovanju ali športni prireditvi. 
 
Zakon opredeljuje protipravno vedenje, določa obveznosti organizatorja športne 
prireditve, predpisuje posebne oziroma dodatne pogoje, ki jih mora izpolniti organizator 
pred izvedbo športne prireditve, določa obveznosti krovnih športnih zvez, klubov, 
športnikov, sodnikov, trenerjev in medijev. Zakon predpisuje tudi pristojnosti in obveznosti 
Ministarstva za šport in Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske (v nadaljevanju MUP). V 
zakonu so opredeljeni še posamezni prekrški in kazniva dejanja ter sankcije za kršitve 
posameznih določb. 
 
Kot protipravno vedenje zakon opredeljuje posedovanje ali uţivanje alkoholne pijače ali 
pijače, ki vsebuje več kot 6 % alkohola, posedovanje ali uţivanje prepovedanih drog, 
posedovanje oroţja, pirotehničnih izdelkov in predmetov, primernih za napad, povzročanje 
neredov in nasilja. Protipraven je tudi poskus vnosa omenjenih predmetov na prizorišče 
športne prireditve. Zakon prepoveduje in sankcionira poskus vstopa na prizorišče športne 
prireditve osebam, katere imajo v organizmu več kot 0,50 g/kg alkohola oziroma temu 
ustrezno vrednost, izmerjeno v mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedano je 
zakrivanje obraza s kapo, ruto, šalom in drugimi predmeti z namenom prikrivanja 
identitete.  
 
Prepovedana je uporaba pirotehničnih sredstev. Za uporabo pirotehnike zakon šteje 
priţiganje in metanje pirotehničnih izdelkov. Zakon prepoveduje zaţiganje in uničevanje 
navijaških rekvizitov in drugih predmetov. Sankcionirano je metanje kakršnihkoli 
predmetov na igralno površino, med gledalce, v prostor za sodnike in proti drugim 
sodelujočim pri izvedbi športne prireditve.  
 
Zakon posebej prepoveduje dejanja s pridihi rasne, verske, nacionalne, regionalne 
nestrpnosti. Kot taka dejanja prepoznava petje pesmi, s katerimi se podpihuje sovraštvo 
in spodbuja nasilje na podlagi verske, rasne, nacionalne ali regionalne pripadnosti. 
Prepovedano je tudi ţaljenje na omenjenih podlagah, razvijanje transparentov, 
prikazovanje simbolov, znakov, fotografij, slik, besedil in podobnih obeleţij, ki podpihujejo 
rasno, nacionalno, versko in regionalno sovraštvo oziroma nestrpnost. 
 
Prepoved in sankcija je uveljavljena tudi za vstop na prizorišče športne prireditve brez 
ustrezne vstopnice in tudi poskus vstopa brez vstopnice.  
 
Pri vnosu športnega oroţja je zakon predpisal izjemo, s katero je tekmovalcem na 




V zakonu je zapisana obveznost organizatorja športne prireditve, da se pred njeno 
izvedbo primerno pripravi z namenom zagotovitve varnosti vseh sodelujočih. Oceniti mora 
stopnjo tveganja, moţnost izbruha nasilja in temu primerno načrtovati in izvesti ukrepe. 
Zagotoviti mora ustrezno število rediteljev. Reditelji so lahko iz vrst zaposlenih pri 
organizatorju, lahko pa so ustrezno usposobljeni prostovoljci in člani navijaških klubov. 
Organizator lahko za varovanje uporabi tudi subjekte zasebnega varovanja.  
 
Pri načrtovanju varnostnih ukrepov je organizator dolţan upoštevati predloge policije. 
Policija lahko iz varnostnih razlogov od organizatorja zahteva tudi omejitev najvišjega 
dovoljenega števila obiskovalcev posamezne športne prireditve, ne glede na morebitno 
večjo kapaciteto športnega objekta.  
 
V zakonu so predpisana merila, ki jih mora organizator upoštevati glede števila redarjev, 
uporabe redarjev in varnostnikov, načina pregledovanja in štetja vstopnic. V zakonu je 
navedena tudi uporaba videonadzora.  
 
V primeru večjih neredov na športni prireditvi morajo odgovorne osebe tekmovanje 
začasno ali trajno prekiniti.  
7.2  ŠPORTNI OBJEKTI 
Športni objekti morajo biti ustrezno prilagojeni, da izpolnjujejo pogoje, ki jih ta zakon 
določa za zagotavljanje varnosti in reda v času športnih dogodkov.  
 
Športni objekt mora imeti dovolj vhodov in izhodov, ki omogočajo hitro zapuščanje 
objekta. Objekt mora omogočati postavljanje ograj oziroma ovir na različnih mestih. S tem 
ima organizator moţnost hitrega odziva in preprečitve nasilja ali večjih kršitev.  
 
Športni objekt mora zadostiti zahtevam poţarne varnosti. Organizator je dolţan pred 
pričetkom tekmovanja predstavnike klubov, sodnike in druge uradne osebe klubov 
seznaniti z načrtom evakuacije. 
 
Objekt mora omogočati hitro intervencijo medicinskega osebja. Predpisani so tudi 
sanitarni pogoji.  
 
Pred vstopom obiskovalcev mora biti športni objekt, predvsem tribune, stojišča, skupni 
prostori in sanitarije, pregledan. Pri pregledu se iščejo predmeti, ki jih ni dovoljeno 
prinašati na športno prireditev.  
 
Zakon zahteva sistem obveščanja, ki proizvaja močnejši zvok, kot so ga sposobni 
povzročiti obiskovalci. Obiskovalcem, navijačem ekip iz tujine, morajo biti navodila 





Na športni prireditvi prodaja alkoholnih pijač ni dovoljena. Brezalkoholne pijače je 
dovoljeno prodajati v plastenkah in papirnatih embalaţah. Izjema so športne prireditve, ki 
nimajo oznake visokega tveganja, kjer je ob soglasju policije lahko dovoljena prodaja 
alkoholnih pijač, v katerih koncentracija alkohola ne presega 6 %.  
 
Prizorišče športne prireditve mora biti odprto dovolj zgodaj, da pri vstopanju obiskovalcev 
ne nastajajo gneča in nasilna dejanja. Organizator mora pri tem upoštevati vrsto 
prireditve in predvideno število obiskovalcev. 
 
Športni objekt mora biti opremljen z napravami za preverjanje pristnosti vstopnic in z 
neprekinjenim videonadzorom celotnega prireditvenega prostora, ki mora omogočati 
hranjenje posnetega materiala in poznejšo obdelavo. Organizator mora posneti material 
posredovati policiji, če ga le-ta zahteva.  
 
Vsi športni objekti morajo imeti posebej urejeno parkirišče za avtobuse. Organizator mora 
poskrbeti za ustrezne kapacitete parkirnih prostorov glede na pričakovano število 
obiskovalcev športne prireditve.  
7.3 POLICISTI, REDITELJI, VARNOSTNIKI 
7.3.1 REDITELJI 
Reditelji so dolţni pred, med in po športni prireditvi zaščititi udeleţence športnega 
tekmovanja. Pri vstopu na prizorišče športnega dogodka kontrolirajo vstopnice, 
preprečujejo vnos oroţja, pirotehnike, prepovedanih drog, alkoholnih pijač in pijač, ki 
vsebujejo alkohol, in predmetov, primernih za napad, slik, simbolov, transparentov, 
besedil z versko, rasno, nacionalno in regionalno nestrpno vsebino. Vse predmete, ki jih 
pri opravljanju opisanih nalog zaznajo, začasno odvzamejo. V primerih, ko so izpolnjeni 
zakonski znaki prekrška ali kaznivega dejanja, osebe in začasno odvzete predmete 
predajo policiji.  
 
Reditelji ugotavljajo stopnjo alkoholiziranosti obiskovalcev, ki vstopajo na prireditveni 
prostor. Poskrbeti morajo, da obiskovalci ne morejo prehajati iz enega dela objekta v 
druge dele in v dele, ki niso namenjeni obiskovalcem.  
 
Reditelji imajo za izvedbo omenjenih nalog na voljo nekaj pooblastil. Obiskovalcem lahko 
izrekajo opozorila, jih pregledajo, začasno jim lahko odvzamejo predmete, ugotovijo 
njihovo identiteto, ugotavljajo prisotnost alkohola v organizmu, lahko pa tudi prepovejo, 
ali preprečijo vstop na športno prireditev.  
 
Reditelji lahko zaradi odvrnitve napada nase, na obiskovalce, tekmovalce ali proti drugim 
osebam uporabijo telesno silo. Enako pooblastilo velja v primeru, ko je to potrebno za 




Kršitelje javnega reda in miru imajo reditelji pravico in dolţnost zadrţati in predati policiji. 
 
Ob tem, da lahko organizator izmed svojih zaposlenih izbira reditelje, da so ti lahko iz vrst 
prostovoljcev in da so lahko reditelji tudi pripadniki navijaških klubov, zakon predpisuje 
dodatne pogoje, ki jih morajo reditelji izpolnjevati. Osebe, ki izvajajo rediteljsko sluţbo, 
morajo biti fizično in psihično sposobne za opravljanja tega dela in imeti morajo vsaj 
srednjo stopnjo izobrazbe. Poleg tega ne smejo biti storilci prekrškov proti javnemu redu 
in miru ali obsojeni storilci kaznivega dejanja, storjenega iz koristoljubja, nizkotnih 
nagibov, ali obsojeni storilci kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolţnosti. 
Reditelji morajo biti ves čas pripravljeni na nudenje pomoči, ne smejo biti pod vplivom 
prepovedanih drog ali alkohola in ne smejo izkazovati svoje navijaške pripadnosti.  
 
Zakon omogoča, da rediteljsko sluţbo na športni prireditvi opravljajo tudi reditelji iz vrst 
gostujočega športnega kolektiva. Omogoča tudi sodelovanje med športnimi klubi z 
namenom zagotavljanja varnosti na tekmovanjih in med potovanji na tekmovanje in 
vračanje s tekmovanja. 
7.3.2 VARNOSTNIKI IN ČUVAJI 
Pooblastila varnostnikov in čuvajev so zajeta v Zakonu o privatni zaštiti. Čuvaji po tem 
zakonu opravljajo fizično varovanje objektov, varnostniki pa so pooblaščeni tudi za 
varovanje oseb in za izvajanje tehničnega varovanja.  
 
Čuvaji in varnostniki lahko skladno s svojimi pooblastili na športni prireditvi ugotavljajo 
identiteto oseb, izrekajo opozorila in ukaze, osebi začasno omejijo svobodo gibanja, 
opravljajo preglede oseb, predmetov in prevoznih sredstev, zavarujejo kraj dogodka. 
Čuvaji in varnostniki lahko uporabljajo tudi telesno silo, vendar čuvaji le ob opravljanju 
nalog fizičnega varovanja objektov ali pri varovanju športnih prireditev, kadar drugače ne 
morejo od sebe odvrniti neposrednega napada. Varnostniki lahko telesno silo uporabijo 
tudi pri izvajanju nalog osebne zaščite, imajo pa še dodatna pooblastila. Zakon jih 
pooblašča, da lahko ob izpolnjenih določenih pogojih uporabijo posebej izurjenega psa in 
strelno oroţje. Uporaba psa in strelnega oroţja pri varovanju športnih prireditev 
varnostnikom ni dovoljena.  
 
Ugotavljanje identitete oseb 
Čuvaji in varnostniki so pooblaščeni za ugotavljanje identitete oseb, ki vstopajo na 
varovano območje ali iz njega izstopajo. Prav tako lahko ugotovijo identiteto oseb, ki se 
na varovano območje pripeljejo z vozilom ali ki so na območju začasne omejitve gibanja 
in tistih, ki so bile zalotene pri storitvi prekrška ali kaznivega dejanja. K ugotavljanju 
identitete osebe morajo pristopiti tudi na poziv policista. Identiteta oseb se ugotavlja z 
vpogledom v osebno izkaznico ali s pomočjo drugega osebnega dokumenta s fotografijo, 





Izrekanje opozoril in ukazov 
Opozorila čuvaji in varnostniki izrekajo osebam, ki bi s svojim ravnanjem ali vedenjem 
lahko kršila javni red in mir, storila kak drug prekršek ali kaznivo dejanje.  
 
Ukazujejo lahko v primerih, ko je v nevarnosti njihovo ţivljenje ali premoţenje, ki ga 
varujejo, zaradi vzpostavitve javnega reda in miru, ko je bil ţe kršen, zaradi preprečitve 
storitve prekrška ali kaznivega dejanja in zaradi preprečitve dostopa ali zadrţevanja na 
varovanem območju.  
 
Začasna omejitev gibanja  
Začasno omejitev gibanja lahko izvedejo zaradi preprečitve izvršitve prekrškov ali kaznivih 
dejanj, za prijetje storilcev prekrškov ali kaznivih dejanj in za zavarovanje dokazov ter 
pridobitve izjav prič prekrška ali kaznivega dejanja.  
 
Pregled osebe, predmetov in prevoznega sredstva 
Pri vstopu na varovano območje ali pri izstopu iz varovanega območja zakon daje čuvajem 
in varnostnikom pooblastilo, da osebe ročno ali s tehničnimi sredstvi pregledajo. Osebni 
pregled vsebuje pregled oblačil in obutve, predmetov, ki jih ima oseba pri sebi ali v 
neposredni bliţini, in pregled vozila. Pregled vozila zajema vidne dele kot tudi zaklenjene 
ali dele vozila, skrite očem. Opisano pooblastilo lahko uporabijo v primerih, ko je to nujno 
potrebno za zavarovanje dokazov prekrška ali kaznivega dejanja, predmetov prekrška ali 
kaznivega dejanja, predmetov, ki bi lahko sluţili kot dokaz v postopku o prekršku ali v 
kazenskem postopku in zaradi izsleditve predmetov, primernih za napad ali 
samopoškodovanje osebe.  
 
Osebe lahko tudi začasno zadrţijo, kadar le-te nočejo odpreti zaprtih oziroma zaklenjenih 
delov vozila in kadar obstaja sum, da imajo pri sebi predmete, ki izvirajo iz prekrška ali 
kaznivega dejanja. O takšnih primerih morajo nemudoma obvestiti policijo, ki prevzame 
nadaljnji postopek.  
 
Uporaba posebej izurjenega psa 
Psa lahko varnostnik uporabi le za naloge osebne zaščite osebe in znotraj varovanega 
območja. Tam ga varnostnik lahko uporabi, kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo telesne 
sile. Pes mora nositi nagobčnik. V primerih, ko so izpolnjeni pogoji za uporabo strelnega 
oroţja, lahko varnostnik psa uporabi brez nagobčnika.  
 
Uporaba telesne sile 
Telesna sila po tem zakonu so različni prijemi iz borilnih veščin in njim podobni prijemi za 
delovanje na telo osebe z namenom obvladovanja upiranja osebe, odvrnitve 
neposrednega napada nase ali na osebi, ki jo varujejo, oziroma preprečitve napada na 




Varnostniki lahko uporabijo telesno silo z najmanjšimi posledicami za osebo, proti kateri jo 




Varnostnik lahko uporabi strelno oroţje samo, če ne more drugače zaščititi denarnih 
institucij, če ne more drugače zaščititi sebe ali osebe, ki jo varuje, če ne more drugače 
zavarovati prevoza denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenosti, če ne more drugače 
zavarovati kritične infrastrukture in ko se odzove na signal alarma.  
 
Strelnega oroţja ne sme uporabiti proti mladoletniku in kadar bi to povzročilo nevarnost 
za tretjo osebo, razen, kadar gre za neposredni napad na ţivljenje varnostnika ali 
varovane osebe in drugače takšnega napada ni moč odvrniti.  
 
Strelno oroţje mora uporabiti tako, da ga usmeri na dele telesa, kjer nastanejo najmanjše 
moţne posledice, in je ob tem doseţen namen uporabe.  
7.3.3 POLICIJA 
Policijska pooblastila v Republiki Hrvaški ureja Zakon o policijskim poslovima i ovlastima. 
Hrvaška policija je pooblaščena za zbiranje, ocenjevanje, shranjevanje, obdelavo in 
uporabo podatkov, za preverjanje istovetnosti in identifikacijo oseb in predmetov, za 
zbiranje informacij od drţavljanov, za vabljenje, prijetje, privedbo, aretacijo, iskanje oseb 
in predmetov, za začasno omejitev svobode gibanja, za dajanje opozoril in ukazov, za 
uporabo tujih prometnih sredstev in sredstev za telekomunikacije, za zaseg, skladiščenje 
in prodajo predmetov, za prejemanje vlog, vlaganje kazenskih ovadb in poročil, za 
zavarovanje kraja, za spremljanje stikov preko telekomunikacijskih naprav, za izvedbo 
zaslišanja s poligrafom, za pregled dokumentacije, za vstop in pregled objektov ter 
posameznih prostorov, za vstop v stanovanje, za pregled oseb, objektov in prevoznih 
sredstev, za javno objavo nagrade, za snemanje na javnih mestih, za tajne operacije, za 
uporabo prisilnih ukrepov, za zaščito ţrtev kaznivih dejanj in drugih posameznikov, za 
preverjanje zastave, pregon, zaustavljanje, zaseg in spremljanje plovila. 
 
Podrobneje bodo predstavljena pooblastila, ki jih policija uporablja pri varovanju športnih 
prireditev.  
 
Zbiranje, ocenjevanje, shranjevanje, obdelava in uporaba podatkov 
Policisti lahko zbirajo podatke med drugim tudi o osebah, za katere obstaja sum, da 
pripravljajo, ali so izvedle kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolţnosti, ali prekršek. 
Podatke morajo skrbno evidentirati. Tako zbrani podatki so koristni pri raziskovanju 
kaznivih dejanj in prekrškov.  
 
Preverjanje istovetnosti in identifikacija oseb in predmetov 
Policisti preverjajo istovetnost oziroma ugotavljajo identiteto oseb, ki jih je treba prijeti, 
privesti, zadrţati ali napotiti k pristojnim drţavnim organom. Pooblastilo lahko uporabijo 
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proti osebi, ki je nevarna drugim osebam ali premoţenju, proti kateri poteka preiskava, 
ogled ali ki jo policisti pregledujejo ter proti osebi, ki je na kraju storitve kaznivega dejanja 
ali prekrška. Ugotavljanje identitete v primeru potrebe uporabijo, ko zalotijo osebo v 
tujem stanovanju ali drugem prostoru, v vozilu, kadar opravljajo ogled, pregled ali 
preiskavo in proti osebam, ki so na prostoru, kjer je začasno omejena svoboda gibanja. 
Policisti preverijo istovetnost prijavitelja prekrška ali kaznivega dejanja, prav tako 
preverijo oziroma potrdijo tudi istovetnost osebe, ki je osumljena storitve prekrška ali 
kaznivega dejanja in osebe, ki jo organi pregona iščejo. Pooblastilo omogoča tudi 
ugotavljanje identitete osebe iz varnostnih razlogov in ugotavljanje identitete osebe, ki 
zbira podatke o varovanih osebah in varovanih območjih. Policisti ugotavljajo identiteto 
oseb na upravičeno zahtevo drugih uradnih oseb in na zahtevo drugih pravnih ali fizičnih 
oseb, kadar izkaţejo upravičen pravni interes. Policisti so dolţni osebo v postopku 
seznaniti z razlogom ugotavljanje identitete ali preverjanja istovetnosti.  
 
Za preverjanje istovetnosti osebe, osumljene kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolţnosti, lahko policisti o osebi prikrito zbirajo obvestila, jo prikrito opazujejo, spremljajo, 
fotografirajo, snemajo, po potrebi pa lahko policisti tudi prikrijejo svojo identiteto. Policija 
lahko z namenom ugotovitve ali potrditve identitete osebe v medijih objavi skico, 
fotorobota, fotografijo ali opis. V teh primerih policistom ni treba razkrivati razlogov za 
ugotavljanje oziroma preverjanje identitete.  
 
Uporaba prisilnih sredstev 
Uporaba prisilnih sredstev je dovoljena za zagotavljanje zaščite ljudi, za obvladanje 
upiranja osebe, preprečitev pobega, preprečitev napada na policista in zaradi odvrnitve 
nevarnosti, kadar je verjetno, da z opozarjanjem in ukazovanjem uradne naloge ne bo 
mogoče opraviti.  
 
Prisilna sredstva morajo policisti posebej pazljivo uporabljati, kadar jih uporabljajo proti 
otrokom, starejšim osebam, vidno nosečim ţenskam, vidno bolnim ljudem in proti 
osebam, ki se očitno teţko gibljejo. 
 
Policisti uporabijo najmilejše še učinkovito prisilno sredstvo. 
 
Telesno silo policisti uporabijo, ko morajo obvladati upiranje kršitelja javnega reda in 
miru, ko morajo osebo prijeti, privesti, aretirati ali zadrţati, ko je to potrebno za 
preprečitev samopoškodovanja osebe, da se prepreči samovoljno oddaljevanje iz 
določenega mesta in pri odvrnitvi napada nase, na osebo, ki jo policist varuje, na varovan 
objekt ali varovano območje.  
 
V navedenih primerih lahko policisti uporabijo tudi plinski razpršilec. Razpršilca policisti ne 
smejo uporabiti pri pasivnem upiranju osebe. 
 
Uporaba palice je policistom dovoljena, ko uporaba telesne sile in razpršilca ni uspešna in 
kadar uporaba telesne sile ali razpršilca ne zagotavlja uspešne izvedbe uradne naloge.  
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Sredstva za vklepanje policisti uporabljajo pri obvladovanju upiranja osebe, za preprečitev 
bega, samopoškodovanja osebe, poškodovanja druge osebe in pri odvrnitvi napada nase.  
 
Sluţbenega psa na povodcu in z nagobčnikom lahko policist vodnik uporabi v primerih, ko 
je dovoljena uporaba telesne sile, plinskega razpršilca in palice.  
 
Sluţbenega psa je mogoče uporabiti tudi z nagobčnikom in brez povodca, ko je treba 
preprečiti beg ali ujeti storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolţnosti, ko je 
treba preprečiti beg osebi, ki je kršila zakonske predpise s področja drţavne meje, kadar 
je potrebno odvrniti napad na varovani objekt ali varovano območje in kadar je to 
potrebno za ponovno vzpostavitev javnega reda in miru. 
 
Pri mnoţičnih kršitvah javnega reda in miru, pri nevtralizaciji skupine oseb, ki ogroţajo 
ţivljenja ljudi ali premoţenje večje vrednosti in za preprečitev pobega storilcu kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolţnosti, lahko policisti uporabijo sluţbenega psa na 
povodcu in brez nagobčnika.  
 
Za uporabo sluţbenega psa brez povodca in nagobčnika veljajo enaki pogoji kot za 
uporabo strelnega oroţja.  
 
Sluţbeni konj se sme uporabiti kot sredstvo prisile pri obvladovanju mnoţičnih kršitev 
javnega reda in miru.  
 
Kemična sredstva je dovoljeno uporabiti pri vzpostavljanju javnega reda in miru, ki je bil 
kršen v večjem obsegu, pri preprečevanju delovanja skupin, ki ogroţajo osebno varnost 
ljudi in varnost premoţenja večje vrednosti in pri obvladovanju upiranja ali preprečitvi 
napada osebe, ki se je zatekla v zaprt prostor.  
 
Za uporabo strelnega oroţja veljajo strogi pogoji. Strelno oroţje lahko policisti uporabijo le 
v silobranu, v skrajni sili, ko brez uporabe strelnega oroţja ne bi mogli od sebe ali od koga 
drugega odvrniti neposrednega nezakrivljenega protipravnega napada in drugače svojega 
ţivljenja ali ţivljenja druge osebe ne bi mogli zavarovati.  
 
Strelno oroţje lahko policisti uporabijo še, kadar zalotijo storilca pri storitvi kaznivega 
dejanja, za katerega je mogoče izreči kazen zapora najmanj desetih let, in ga drugače ne 
morejo prijeti, in proti osebi, za katero je razpisano iskanje zaradi suma storitve takšnega 
kaznivega dejanja. Strelno oroţje je moč uporabiti tudi za preprečitev bega osumljencu ali 
obtoţencu za takšno kaznivo dejanje in proti zaporniku, ki je bil obsojen za takšno kaznivo 
dejanje in je pobegnil s prestajanja kazni zapora.  
 
Policisti strelnega oroţja ne smejo uporabiti, če bi s tem povzročili nevarnost za tretje 
osebe. Uporaba strelnega oroţja je prepovedana tudi proti otrokom in mladoletnikom. 
Zapisana pa je izjema, saj je uporaba strelnega oroţja kljub vsemu dovoljena tudi v 
opisanih primerih, vendar le, kadar je to edini način za odvrnitev napada ali nevarnosti.  
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Opozorilni strel se ne šteje za uporabo strelnega oroţja.  
 
Uporaba strelnega oroţja je dovoljena tudi proti ţivalim, ki ogroţajo telesno celovitost 
oseb, ţivljenje ali zdravje ljudi, in proti bolnim oziroma poškodovanim ţivalim, kadar 
veterinar ali druga pristojna oseba ne utegne priti na kraj dogodka. 
 
V primerih, ko se skupina oseb vede protipravno in obstaja moţnost nasilnih izgredov ali 
se je skupina oseb zbrala protipravno, lahko policisti na ukaz predstojnika in po 
predhodnem opozorilu proti takim skupinam uporabijo vsa prisilna sredstva, razen 
strelnega oroţja, eksplozivnih sredstev in posebnega oroţja. 
 
Vodni top policisti uporabljajo pri mnoţičnih kršitvah javnega reda in miru v velikem 
obsegu in za prebijanje blokad in drugih ovir. Koncentrirani curek vode, ki mora biti 
ekološko neoporečna, smejo uporabiti na razdalji, ki ne ogroţa ţivljenj kršiteljev. Curek 
vode je lahko tudi razpršen. Za uporabo razpršenega curka ni nobenih dodatnih zakonskih 
omejitev.  
7.4 UKREPI ZA ZAGOTOVITEV JAVNEGA REDA IN MIRU NA PRIREDITVI 
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima vsebuje tudi določila o vedenju 
udeleţencev športnih prireditev.  
 
Udeleţencem športnih prireditev zakon prepoveduje protipravno vedenje med prihodom 
na športno prireditev, med njo in med odhodom.  
 
Policija lahko kršiteljem javnega reda in miru prepove prihod na športno prireditev, jih s 
prizorišča, okolice prizorišča ali iz mesta, kjer se športni dogodek odvija, odstrani in izreče 
sankcije po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima in po drugih 
zakonih.  
 
Za prekrške iz tega zakona je predpisan obligatoren odvzem predmetov.  
 
Za osebo, ki se izjavi, da se namerava udeleţiti športne prireditve ali pa je to očitno iz 
okoliščin, je pod vplivom alkohola ali drog ali se protipravno vede, policija ugotovi njeno 
identiteto. Potem sledi pregled osebe, pri čemer policisti iščejo alkoholne pijače, drogo, 
pirotehnična sredstva, oroţje ter različna priročna sredstva za napad in povzročanje 
nasilja. Obenem policisti v takšnih primerih iščejo navijaške transparente, zastave, simbole 
in podobne predmete, ki vsebujejo rasistične in druge simbole, slogane in izjave 
nestrpnosti. Takšne predmete policisti osebam odvzamejo. Osebam, za katere obstaja 
sum, da so pod vplivom alkohola, policisti odredijo preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, 
s katerim ugotovijo količino alkohola v litru izdihanega zraka. Po vseh opisanih opravilih 
policisti lahko osebo odstranijo iz vozila javnega transporta ali osebnega vozila, ji 
prepovejo prihod v kraj športnega dogodka ali vstop v športni objekt. V primeru, da je 
kršitelj voznik ali sovoznik v osebnem vozilu, lahko policisti hkrati z izrečeno prepovedjo 
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prihoda v kraj športne prireditve za čas do zaključka športne prireditve oziroma najdlje še 
dve uri po njenem zaključku, vozilo izločijo iz prometa in proti osebam sproţijo še 
postopek o prekršku zaradi kršenja pravil cestnega prometa.  
 
Osebo, ki je ţe na prizorišču športnega dogodka, lahko policisti zadrţijo znotraj športnega 
objekta ali na drugem primernem mestu. Takšno zadrţanje traja do zaključka športne 
prireditve ali do najdlje dveh ur po njenem zaključku. Kršitelje lahko policisti privedejo tudi 
na policijsko postajo. 
 
Zaradi protipravnega vedenja gledalcev na prizorišču športnega dogodka ali v njegovi 
okolici, ki ogroţa gledalce in športnike, se lahko policisti odločijo prepovedati izvedbo 
športne prireditve. Podobno temu lahko policisti od odgovornih oseb zahtevajo začasno ali 
trajno prekinitev športnega dogodka, ki ţe poteka.  
 
Organizator športnega dogodka mora za vsak dogodek posebej ovrednotiti stopnjo 
tveganja in oceniti, ali je treba zaradi zagotovitve varnosti gledalcev in nastopajočih 
omejiti kapaciteto športnega objekta, povečati število varnostnikov, zaprositi za 
številčnejšo pomoč policije ali izvesti še kakšen drug ukrep. Policiji je dano tudi 
pooblastilo, da v primerih, ko so organizatorjevi ukrepi za zagotovitev varnosti gledalcev 
in nastopajočih neustrezni, nezadostni ali ko organizator ne ravna po navodilih policije, 
danih za izboljšanje varnosti na športni prireditvi, izvedbo športne prireditve prepove. 
Ob navijaškem nasilju večjega obsega, kjer ni nevarnosti za gledalce in nastopajoče, je 
naloga policije, da vodji tekmovanja predlaga začasno ali trajno prekinitev športnega 
dogodka. 
 
Zakon obravnava tudi vedenje športnikov, trenerjev, funkcionarjev športnih klubov in 
medijev. Vsem prepoveduje kakršnekoli dejavnosti, ki bi lahko pomenile kakšno izmed 
oblik nestrpnosti. Športniki, trenerji in funkcionarji klubov se tudi med športnim dogodkom 
ne smejo protipravno vesti, saj jim v nasprotnem primeru grozijo stroge disciplinske in 
tudi kazenske sankcije. V podobnem poloţaju so mediji, ki jim je prepovedano javno 
izraţanje kakršnekoli nestrpnosti. 
 
Kazni za sodelovanje v pretepu, napadu na gledalce in druge osebe, pri katerem je nekdo 
hudo telesno poškodovan, so zaporne in jih je mogoče izreči v razponu od 3 mesecev do 
3 let. Če v napadu kdo umre, je zaporna kazen predpisana v razponu od 6 mesecev do 5 
let.  
 
Za organizatorja ali vodjo skupine, ki sodeluje v pretepu ali napadu, v katerem je bil 
nekdo hudo telesno poškodovan, je predpisana kazen zapora v razponu od 1 do 8 let, če 
pa je pri tem kdo umrl, je zaporna kazen višja, in sicer od 3 do 10 let. 
 
Organizator ali vodja skupine oseb, ki skupaj med prihodom na športni dogodek, med 
njim ali med odhodom iz športnega dogodka, sodeluje v pretepu ali koga napade, to je 
gledalce, varnostnike, osebe iz organizacije tekmovanja, športnike ali koga drugega, in je 
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pri tem kdo telesno poškodovan ali je oškodovano premoţenje ali tuja lastnina večje 
vrednosti, lahko preţivi v zaporu najmanj 1 leto in največ 5 let. 
  
Za posameznika, ki poškoduje, deformira, ali uniči tujo stvar ali premoţenje večje 
vrednosti, je predvidena denarna kazen ali kazen zapora do 3 let.  
7.5 KAZNI SODIŠČ 
Sodnik za prekrške odloča o zaščitnih ukrepih, ki jih lahko izreče storilcem prekrškov v 
povezavi s športnimi dogodki. Zaščitni ukrepi so prepoved udeleţbe na določenih športnih 
tekmovanjih na območju Republike Hrvaške z obveznim javljanjem na policijski postaji, 
prepoved udeleţbe na določenih športnih tekmovanjih na območju Republike Hrvaške z 
obveznostjo bivanja na policijski postaji in prepoved odhoda na določena športna 
tekmovanja v tujino, na katerih sodeluje hrvaška reprezentanca ali športni klub z 
obveznim javljanjem na policijski postaji in z obvezno predajo potnega lista policiji.  
 
Oseba, ki ji je izrečen veljaven ukrep prepovedi udeleţbe na določeni športni prireditvi z 
obveznim javljanjem na policijski postaji, se mora najpozneje dve uri pred pričetkom 
športne prireditve javiti na najbliţji policijski postaji in deţurnega policista obvestiti, na 
katerem naslovu bo bila v času športne prireditve in še dve uri po njenem zaključku. 
Naslov, kjer se bo oseba zadrţevala, mora biti od prizorišča športnega dogodka oddaljen 
najmanj 2 kilometra. Dodana je izjema, da je ta razdalja lahko krajša, če je znotraj te 
razdalje bivališče ali mesto zaposlitve osebe.  
 
Oseba z veljavnim zaščitnim ukrepom prepovedi udeleţbe na določeni športni prireditvi z 
obveznim bivanjem na najbliţji policijski postaji se mora na policijski postaji zglasiti 
najmanj dve uri pred začetkom športne prireditve. Na policijski postaji mora ostati še dve 
uri po zaključku športne prireditve.  
 
Nekoliko drugačna je ureditev za osebe, ki jim je izrečena prepoved odhoda na določena 
športna tekmovanja v tujini, na katerih sodeluje hrvaška reprezentanca ali hrvaški športni 
klub. Oseba se mora najmanj pol ure pred pričetkom športne prireditve na tujem zglasiti 
na najbliţji policijski postaji in deţurnemu policistu sporočiti naslov, kje bo med športno 
prireditvijo in še dve uri po njenem zaključku bila. Oseba mora najmanj sedem dni pred 
dnevom pričetka športne prireditve policijski postaji, ki je najbliţja kraju njenega stalnega 
prebivališča, izročiti svoj potni list.  
Predpis dovoljuje dve izjemi za osebe z navedenimi ukrepi, zaradi katerih je način 
izvajanja obveznosti oseb z ukrepi omiljen. Osebe lahko zaradi poslabšanja zdravstvenega 
stanja ali nastanka neodloţljivih profesionalnih obveznosti pridejo v poloţaj, ko svojih 
obveznosti ne morejo izpolniti. V takšnih primerih je predpisano, da morajo osebe o 




Policija izvaja nadzor nad osebami z izrečenimi zaščitnimi ukrepi. Za osebe, ki niso na 
naslovu, ki so ga sporočile na najbliţjo PP, in za osebe, ki se niso javile na PP, policija 
razpiše tiralico za privedbo teh oseb k sodniku za prekrške.  
 
K sodniku za prekrške policisti privedejo tudi osebe z veljavnim zaščitnim ukrepom, ki jih 
zalotijo na športnem prizorišču, ki jih zaznajo preko videonadzora športne prireditve in ki 
jih opazijo ob poznejšem pregledu video zapisa policije. Zaščitne ukrepe sodišče izreče za 
čas najmanj enega leta in najdlje 2 let.  
 
O pravnomočnih izrečenih zaščitnih ukrepih sodišče obvešča nacionalno športno zvezo, ki 
obvestilo posreduje organizatorju športnega dogodka, pogodbenemu partnerju za prodajo 
vstopnic, športnemu klubu in navijaški skupini. 
 
Organizator športnega dogodka in morebitni pogodbeni partner za prodajo vstopnic 
morata poskrbeti, da osebi z veljavnim zaščitnim ukrepom ne podelita vstopnice oziroma ji 
ne dovolita nakupa vstopnice. Takšnim osebam mora organizator onemogočiti vstop na 
športni dogodek. Organizator in prodajalec vstopnic se lahko odločita, da ne prodata 
vstopnice in ne dovolita vstopa osebi, za katero razpolagata z informacijami, da se je pred 
poskusom vstopa na prizorišče športnega dogodka protipravno vedla.  
 
Storilcem kaznivih dejanj, storjenih v povezavi s športnim dogodkom, sodišče izreka 
varnostne ukrepe in zaporne kazni, dodatno pa lahko izreče tudi zaščitni ukrep prepovedi 
udeleţbe na določenih športnih tekmovanjih za čas od najmanj 1 leta do največ 5 let. 
Ukrep začne teči po pravnomočnosti sodbe in po prestani kazni zapora.  
 
Na Hrvaškem je za športne prireditve z visoko stopnjo tveganja predvideno, da na 
zahtevo policije predsednik sodišča za prekrške na prireditev pošlje sodnika in zapisnikarja 
z namenom takojšnje obravnave kršiteljev. Za delo sodnika na prizorišču športne 
prireditve mora organizator omogočiti primerne prostore, sicer sodnik svoje delo opravlja 
v prostorih krajevno in stvarno pristojnega sodišča.  
 
Dodatne sankcije so predvidene tudi za osebe, ki kršijo izrečene zaščitne in varnostne 
ukrepe. Kaznovane so lahko z denarno kaznijo ali kaznijo zapora do enega leta.  
 
V zakonu so zapisane številne kazenske določbe in globe za kršitve materialnih določb, ki 
jih lahko policija in inšpekcijske sluţbe iz svojih pristojnosti izrekajo organizatorjem 
športnih prireditev, lastnikom športnih objektov, varnostnikom in udeleţencem športnih 
prireditev.  
 
MUP vodi in ureja zbirko podatkov o osebah in dogodkih, povezanih s športnimi 
prireditvami. V zbirki se nahajajo podatki oseb, ki so bili obravnavani za prekrške v 
povezavi s športnimi prireditvami, in sicer ime, priimek, enotna matična številka, datum in 
kraj rojstva, ime očeta in mame, spol, vzdevek, psevdonim, poklic, pripadnost klubu, 
pripadnost navijaški skupini, fotografija osebe in vse informacije o osebi v zvezi s 
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športnimi prireditvami. V zbirko se vnašajo še podatki o vloţenih kazenskih prijavah in 
obtoţnih predlogih proti osebi, o izrečenih previdnostnih ukrepih, kaznih, zaščitnih in 
varnostnih ukrepih, o prepovedih udeleţbe na športnih prireditvah, podatki o privedbah in 
zadrţanjih, podatki, pridobljeni od tujih policijskih organizacij in v povezavi s tem podatki 
o navijačih in navijaških skupinah.  
 
Podatke iz zbirke lahko ministrstvo za notranje zadeve uporablja v okviru mednarodnega 
policijskega sodelovanja, pod pogoji iz predpisov o varstvu osebnih podatkov pa so lahko 




8 UKREPI SRBSKE POLICIJE NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH  
V Republiki Srbiji so pristojnosti policije na športnih prireditvah določene v Zakonu o 
Policiji, Zakonu javnom redu i miru, Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 
na sportskim priredbama, Zakonu o prekršajima in Krivični zakonik (v nadaljevanju: KZ).  
8.1 ZAKON O POLICIJI 
Zakon o Policiji v Republiki Srbiji policiji določa njene naloge in ji daje pooblastila. 
 
Opozorilo in ukaz 
Policist opozori osebo, ki s svojim ravnanjem, obnašanjem ali opustitvijo kakšnega dejanja 
lahko ogrozi svojo varnost, varnost druge osebe ali varnost premoţenja, osebo, ki kaţe 
znake, da bo kršila javni red in mir in pravila v cestnem prometu. Prav tako lahko opozori 
osebo, ko je izkazana verjetnost, da bo oseba izvedla prekršek ali kaznivo dejanje ali 
verjetnost, da bo napeljala drugo osebo k storitvi prekrška ali kaznivega dejanja. 
 
Ukaze policisti izrekajo za odvrnitev nevarnosti za ţivljenje in osebno varnost ljudi in 
premoţenja. Ukazovanje uporabijo tudi pri preprečevanju storitve kaznivih dejanj in 
prekrškov, prijemanju storilcev teh dejanj in pri iskanju ter zavarovanju sledov teh dejanj, 
ki bi lahko sluţili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Ukaze lahko uporabljajo tudi pri 
vzdrţevanju javnega reda in miru, zagotavljanju prometne varnosti, pri delu na varovanih 
objektih in območjih, pri preprečevanju in odstranjevanju posledic naravnih nesreč, 
epidemij in drugih oblik ogroţanja javne varnosti. 
 
Policisti opozarjajo ustno, pisno, s tehničnimi sredstvi ali na drug primeren način, s 
katerim jasno in razumljivo prikaţejo vsebino in pomen opozorila ali ukaza. 
 
Preverjanje identitete, ugotavljanje istovetnosti oseb in identifikacija 
predmetov 
Preverjanje identitete je obvezno v postopku z osebami, ki jih je treba prijeti, zadrţati, 
privesti ali napotiti k pristojnemu drţavnemu organu. Identiteto policisti preverjajo tudi za 
osebe, ki povzročajo nevarnost, ki zahteva policijsko posredovanje.  
 
Identiteto ugotovijo tudi za osebo, ki jo pregledujejo, preiskujejo ali izvajajo kakšna druga 
zakonsko predpisana opravila. V primerih, ko se to izkaţe kot potrebno, policisti preverjajo 
identiteto osebe, ki je v tujem stanovanju, objektu, drugih prostorih ali v prevoznem 
sredstvu, ki je predmet pregleda ali preiskave, oseb, ki so na območju omejenega 
gibanja, oseb, ki naznanijo kaznivo dejanje ali prekršek ali storilce teh dejanj oziroma 
policiji posredujejo informacije, pomembne za njeno delo. Preverjanje identitete je v 
Zakonu o policiji predpisano še za osebe, ki s svojim obnašanjem vzbujajo sum, da so, 
bodo ali nameravajo izvesti kaznivo dejanje ali prekršek, za osebe, ki so po osebnem 
opisu podobne iskani osebi, za osebe, ki so na kraju storitve kaznivega dejanja ali 
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prekrška, za osebe, ki so na kraju, kjer je zaradi varnostnih razlogov potrebno nujno 
ugotoviti in preveriti identiteto vseh ali večine oseb. Na upravičeno zahtevo uradnih oseb 
drugih drţavnih organov policisti prav tako preverijo identiteto osebe. Enako ravnajo na 
upravičeno zahtevo fizične ali pravne osebe. Policisti so dolţni osebo, katere identiteto 
preverjajo, seznaniti z razlogom za uporabo tega pooblastila. 
 
Policisti identiteto preverjajo in istovetnost ugotavljajo z vpogledom v osebno izkaznico ali 
drugo javno listino s fotografijo, lahko pa se identiteta potrdi tudi z izjavo osebe, katere 
identiteta je bila nesporno ugotovljena. 
 
V primerih, ko imajo policisti v postopku osebo brez ustrezne listine ali sumijo v njeno 
pristnost, in istovetnosti osebe ni mogoče ugotoviti, lahko za ugotovitev istovetnosti in 
potrditev identitete uporabljajo tudi druge metode. Tako lahko uporabljajo zbirke prstnih 
odtisov, zbirke fotografij, DNK, osebi lahko prstne odtise in DNK tudi odvzamejo in jih 
primerjajo z materialom v zbirkah. Osebo lahko fotografirajo in fotografijo objavijo v 
medijih. Enako lahko storijo s fotorobotom osebe, risbo osebe ali s posnetkom, na 
katerem je takšna oseba.  
 
Vabljenje 
Policisti vabijo na razgovor osebe, za katere utemeljeno domnevajo, da bi lahko v 
postopku dali potrebna obvestila za prijetje storilcev kaznivih dejanj ali prekrškov, za 
prijetje oseb, ki se iščejo in za prijetje oseb, ki jih je treba privesti k drugim drţavnim 
organom. Vabljenje je pisno, izjemoma lahko tudi ustno, s pomočjo telekomunikacijskih 
sredstev in medijev. Vabljena oseba mora biti seznanjena z razlogom vabljenja. 
 
Privedba 
Na podlagi odredbe sodišča in po sklepu o privedbi policisti privedejo osebe na sodišče, k 
drugemu pristojnemu drţavnemu organu ali na mesto, določeno v odredbi ali sklepu.  
 
Brez odredbe lahko policisti privedejo osebe, za katere je treba ugotoviti njihovo 
identiteto, za katerimi je razpisana tiralica in pridrţane osebe. Vidno bolnih in obnemoglih 
oseb ni dovoljeno privajati, kot tudi ne nosečnic.  
 
Pridrţanje 
Policisti lahko kršitelje javnega reda in miru v primeru, ko javnega reda in miru ni mogoče 
drugače vzpostaviti oziroma ogroţanja drugače odvrniti, pridrţijo do 24 ur.  
 
Začasen odvzem predmetov 
Srbski policisti lahko uporabijo tudi pooblastilo začasnega odvzema predmetov, kadar gre 
za predmet, za katerega okoliščine nakazujejo, da je namenjen za storitev prekrška ali 
kaznivega dejanja. Pooblastilo je dovoljeno uporabiti tudi v primerih, ko je odvzem 
predmeta nujen zaradi zaščite javne varnosti. V postopku s pridrţanimi osebami in 
osebami, ki jim je začasno omejeno gibanje, je začasen odvzem predmetov potreben, če 
bi oseba lahko predmet uporabila za napad, samopoškodovanje ali pobeg.  
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Pregled oseb, predmetov in prevoznih sredstev 
Osebe, predmete, ki jih ima oseba pri sebi ali v neposredni bliţini, in prevozno sredstvo, s 
katerim se prevaţa ali v neposredni bliţini katerega je, policisti pregledajo, kadar je treba 
ugotoviti, ali ima oseba pri sebi ali v svoji neposredni bliţini predmete za napad ali 
samopoškodovanje. Pregled lahko policisti opravijo tudi s tehničnimi pripomočki in z 
uporabo sluţbenega psa.  
 
Prisilna sredstva in njihova uporaba 
Prisilna sredstva je srbski policiji dovoljeno uporabiti le, če drugače ne more opraviti 
zadane naloge. Pomembno je, da upoštevajo načelo sorazmernosti, saj morajo uporabiti 
prisilno sredstvo, s katerim bodo uspešno in z najmanjšimi moţnimi posledicami za osebo, 
proti kateri jih bodo uporabili, opravili nalogo.  
 
Pred uporabo policisti, če je to mogoče in ko to ne ogroţa uspešne izvedbe uradne 
naloge, osebo opozorijo, da bodo proti njej uporabili prisilna sredstva.  
 
Pri uporabi prisilnih sredstev proti skupinam oseb, ki so se zbrale nezakonito, ki izvajajo 
protipravna ravnanja in lahko s tem izzovejo nasilna dejanja, velja, da lahko policisti 
uporabijo vsa prisilna sredstva, razen sredstev za vezanje, posebnih oroţij in eksplozivnih 
sredstev in strelnega oroţja. Prisilna sredstva v takšnih primerih niso prva izbira, saj 
policija zbrano skupino najprej pozove, da naj se mirno razide.  
 
Fizična sila 
Zakon o policiji uporabo fizične sile opisuje kot uporabo različnih prijemov iz borilnih 
veščin ali njim podobnih prijemov na osebah, ki jih ţelijo odvrniti od napada ali 
obvladovanje upiranja osebe ob čim manjših škodljivih posledicah za osebo, proti kateri 
policisti prisilna sredstva uporabijo.  
 
Policisti morajo z uporabo fizične sile prenehati takoj, ko prenehajo razlogi za uporabo.  
 
Palica 
Palico policisti uporabijo, ko uporaba fizične sile ni bila uspešna ali ko s fizično silo ne bi 
mogli uspešno preprečiti napada nase ali obvladati upiranja osebe.  
 
S palico policisti ne smejo udarjati po glavi, vratu, hrbtenici, genitalijah in sklepih. 
Izjemoma jim je to dovoljeno, če je to nujno potrebno za zavarovanje ţivljenja. 
 
Palice ni dovoljeno uporabiti proti nosečnicam, mlajšim osebam od 14 let, vidno bolnim, 
obnemoglim in invalidom, razen če s svojim ravnanjem ogroţajo ţivljenja drugih oseb.  
 
Sredstva za vezanje 
Sredstva za vezanje so lisice, plastične zatege in drugi primerni predmeti. Uporabiti jih je 
dovoljeno pri obvladovanju upiranja osebe, odvrnitvi napada na policiste, preprečevanju 




Specialna vozila je mogoče uporabiti za vzpostavljanje javnega reda in miru, ki je kršen, 
za preprečevanje prehajanja oseb na določena mesta. Na specialnih vozilih je dovoljeno 
imeti nameščene sisteme za uporabo kemičnih sredstev in strelno oroţje.  
 
Za uporabo specialnega vozila se šteje uporaba vode pod pritiskom z ali brez kemičnih 
sredstev, uporaba vgrajenega strelnega oroţja, odstranjevanje ovir in formiranje blokade. 
Pri uporabi specialnih vozil poleg posadke sodeluje tudi potrebno število policistov, ki 
vozilo ali vozila varujejo.  
 
Specialna vozila so vodni top, oklepna vozila, helikopterji, vozila za odstranjevanje barikad 
in druga vozila za posebne namene.  
 
Uporaba kemičnih sredstev in oroţja, vgrajenega na teh vozilih, je dovoljena le pod 




Sluţbenega psa je kot prisilno sredstvo dovoljeno uporabiti v primerih, ko so izpolnjeni 
zakonski pogoji za uporabo fizične sile, palice ali strelnega oroţja, in ko policisti 
vzpostavljajo huje kršen javni red in mir. 
 
V primerih, ko je dovoljena uporaba strelnega oroţja, je dovoljeno sluţbenega psa 
uporabiti brez nagobčnika, v ostalih primerih pa le z nagobčnikom.  
 
Sluţbeni konj 
Policijskega konja lahko policisti uporabijo pri vzpostavljanju prekršenega javnega reda in 
miru. Običajno policija konje uporablja na tveganih športnih prireditvah in demonstracijah. 
S konji policisti razdelijo mnoţico, ljudi potiskajo ali jim preprečijo dostop na določeno 
mesto.  
 
Sredstva za zaustavljanje 
V to kategorijo prisilnih sredstev spadajo sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil in 
sredstva za blokiranje gibanja oseb.  
 
Sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil niso uporabna na športnih prireditvah. 
Sredstva za blokiranje gibanja oseb, kamor so uvrščeni sluţbeni psi in konji, specialna 
vozila, ograde in druga namenska sredstva, policija uporablja pri razdvajanju mnoţice, za 
razdelitev prostora, za blokado določenega območja, za usmerjanje gibanja oseb in za 
zagotovitev spoštovanja prepovedi vstopa na določeno območje. 
 
Vodni top 





S kemičnimi sredstvi, od katerih je najbolj znan solzivec, policisti obvladajo upiranje osebe 
ali od sebe odvrnejo napad, kadar uporaba fizične sile in palice ni uspešna ali z njima ne 
bi bilo mogoče zagotoviti uspešne izvedbe uradne naloge. Kemična sredstva se 
uporabljajo tudi pri vzpostavljanju javnega reda in miru pri mnoţičnejših kršitvah javnega 
reda in miru. Zakonsko je dovoljena tudi uporaba v primerih, ko je treba iz zaprtih 
prostorov pregnati osebe, ko rešujejo talce in ko je dovoljena uporaba strelnega oroţja ter 
posebnega oroţja in eksplozivnih sredstev. 
 
Posebna oroţja in eksplozivna sredstva 
Posebne vrste oroţja in eksplozivna sredstva je mogoče uporabiti po odločitvi direktorja 
policije, s katero soglaša pristojni minister. Izpolnjeni morajo biti pogoji za uporabo 
strelnega oroţja. Hkrati z vsemi naštetimi pogoji mora biti izkazano, da uporaba strelnega 
oroţja ni bila učinkovita oziroma ne bi bila uspešna. Med bolj znanimi posebnimi oroţji, ki 
jih je mogoče uporabiti proti mnoţici, je oroţje za izstreljevanje gumijastih nabojev.  
 
Strelno oroţje 
Za zaščito svojega ţivljenja, ţivljenja ljudi, ţivljenja varovane osebe, za odvrnitev napada 
na varovan objekt in za preprečitev bega osebi, ki je bila zalotena pri storitvi kaznivega 
dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora deset let ali več in za preprečitev bega 
zapornika, obsojenega na takšno kazen, ter osebe, za katero je zaradi storitve takega 
dejanja razpisana tiralica, lahko policisti uporabijo strelno oroţje.  
 
Uporaba je dodatno regulirana, saj zakon policiste pred uporabo strelnega oroţja napotuje 
k uporabi drugih, milejših prisilnih sredstev, in dovoljuje uporabo strelnega oroţja le, ko z 
drugimi prisilnimi sredstvi ne morejo biti uspešni in ko je to nujno potrebno za 
zavarovanje ţivljenja, preprečitev bega in za obvarovanje varovanega objekta ali 
območja.  
Napad pomeni napad ene ali več oseb, s katerim je neposredno ogroţeno ţivljenje 
napadene osebe. 
 
Policist lahko v primeru, ko je napaden, ob vseh naštetih pogojih uporabi tudi strelno 
oroţje. Pri tem mora upoštevati še dodatne zakonske omejitve. Napad na policista mora 
biti izveden z oroţjem, nevarnim orodjem ali z drugim predmetom, s katerim je mogoče 
ogroziti njegovo ţivljenje. Zakon policistu dovoljuje uporabo strelnega oroţja tudi v 
primeru, ko ga napadeta dve osebi in ko je na kraju in v času, ko ne more pričakovati 
pomoči. 
 
Policisti morajo, če okoliščine to dovoljujejo, osebo pred uporabo strelnega oroţja na to 
opozoriti. 
 
Uporaba strelnega oroţja ni dovoljena proti mladoletnikom in proti mnoţici oseb, razen 
kadar je to edini način za obrambo proti istočasnemu napadu ali neposredni nevarnosti. 
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8.2 ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA 
SPORTSKIM PRIREDBAMA 
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama definira 
nezakonita ravnanja na športnih prireditvah, določa obveznosti organizatorjev športnih 
prireditev in določa organe, pristojne za izvajanje zakona.  
 
Kot športne prireditve so v tem zakonu določena športna tekmovanja in športne 
predstave. Organizatorji športnih prireditev so lahko športni klubi, športna društva, 
športne zveze ter pravne in fizične osebe, ki občasno organizirajo športne prireditve ali 
prevzamejo organizacijo posameznega športnega dogodka. 
 
Organizatorju je naloţena odgovornost, da načrtuje in nadzoruje varnostne ukrepe na 
športni prireditvi tako, da lahko predvidi in prepreči nasilne izgrede in nedostojno vedenje. 
Pri tem mora organizator vzpostaviti sodelovanje s policijo.  
 
Kot nasilna dejanja zakon opredeljuje fizični napad na udeleţence športne prireditve, 
fizično obračunavanje med udeleţenci športne prireditve, metanje predmetov na 
tekmovalni prostor ali med gledalce, poškodovanje športnega objekta, njegove opreme in 
napeljav, nepooblaščen vstop na tekmovalni prostor, v sluţbene prostore športnega 
objekta, njegove sluţbene prehode in vstop na del objekta, kjer so navijači nasprotnika, 
vnos, posedovanje ali uporaba alkohola ali drugih opojnih substanc in pirotehnike, 
izzivanje neredov in poškodovanje premoţenja med prihodom na športni objekt ali 
odhodom, oviranje poteka športne prireditve, ogroţanje varnosti udeleţencev ali koga 
drugega, priţiganje oziroma zaţiganje navijaških rekvizitov ali drugih predmetov in 
nošenje navijaških šalov, kap ali drugih predmetov z namenom zakrivanja obraza. 
 
Pri organizaciji športnih prireditev se uporabljajo določbe Zakona o javnem zbiranju. Za 
nadzor nad izvajanjem zakona je pristojno Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (v 
nadaljevanju MUP).  
8.3 KRIVIČNI ZAKONIK  
S spremembami Krivičnog zakonika v letu 2009 je bila vanj kot varstveni ukrep vnesena 
prepoved udeleţbe na določenih športnih prireditvah in dodano kaznivo dejanje 
Nasilniškega vedenja na športnih prireditvah in javnih shodih. 
 
Sprememba je sodiščem omogočila, da storilcem kaznivega dejanja izrečejo ukrep v 
primerih, ko je to nujno zaradi splošne varnosti. Ukrep traja od najmanj 1 leta do največ 5 
let. Čas, ko storilec prestaja zaporno kazen, se ne všteva v čas trajanja ukrepa, torej stopi 
v veljavo po prestani zaporni kazni.  
 
Storilec kaznivega dejanja, ki mu je izrečen ukrep prepovedi udeleţbe na določenih 
športnih prireditvah, se mora neposredno pred pričetkom določenih športnih prireditev 
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osebno javiti najbliţji policijski postaji ali policijski upravi, na območju katere se nahaja, in 
tam ostati do zaključka športne prireditve. Kršitev tega določila se kaznuje s kaznijo 
zapora v trajanju od najmanj 30 dni do največ 90 dni. V primeru, ko pogojno obsojeni 
storilec kaznivega dejanja ukrepa ne upošteva, sodišče začne postopek preklica pogojne 
obsodbe.  
 
Zakon odpira tudi moţnost zakonodajalcu, da s posebnim zakonom odredi obvezno 
prepoved udeleţbe na določenih športnih prireditvah. 
 
Definicija kaznivega dejanja nasilniškega vedenja na športnih prireditvah in javnih shodih 
pravi, da je kazniv fizični napad ali fizično obračunavanje z udeleţenci športne prireditve 
ali javnega shoda. Kazniv je tudi vnos pirotehnike, eksplozivnih in vnetljivih ter drugače 
škodljivih sredstev, s katerimi je moč povzročiti telesne poškodbe ali ogroziti zdravje 
udeleţencev. Kriminaliziran je tudi nepooblaščen vstop na tekmovališče oziroma igrišče, 
prav tako tudi na del objekta, kjer so navijači nasprotne ekipe, izzivanje nasilja, 
poškodovanje športnega objekta, opreme in napeljav. Kaznivo je vsakršno izkazovanje in 
izzivanje nacionalne, verske, rasne ali druge sovraţnosti ali nestrpnosti, ki spodbudi nasilje 
ali fizično obračunavanje. Storilcem tega kaznivega dejanja grozi kazen zapora od najmanj 
6 mesecev do največ 5 let in denarna kazen. Kazen je zvišana za primere, v katerih je bila 
hudo telesno poškodovana oseba ali je na premoţenju nastala škoda večje vrednosti. 
Storilec je tedaj lahko kaznovan s kaznijo zapora od najmanj 2 let do največ 10 let.  
 
KZ za vse storilce določa obvezen izrek varstvenega ukrepa prepovedi udeleţbe na 
določenih športnih prireditvah. 
 
Nezadostni varnostni ukrepi pri organiziranju in varovanju športne prireditve ali javnega 
shoda, zaradi katerih so ogroţena ţivljenja ali telesa večjega števila ljudi ali premoţenje 
večje vrednosti, so v KZ navedeni v posebnem odstavku kaznivega dejanja Nasilniškega 
vedenja na športnih prireditvah in javnih shodih in terjajo odgovornost uradnih in 
odgovornih oseb. Zaporno kazen je mogoče izreči za najmanj 3 mesece do največ 3 let, 
poleg tega sledi tudi denarna kazen.  
8.4 ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU 
Ta zakon v Republiki Srbiji, podobno kot v Sloveniji in Hrvaški, kot skupek pravil določa 
odklonska ravnanja, ki posegajo v osebno varnost ljudi, njihovo pravico do miru, tišine, 
počitka, zasebnosti, varnosti premoţenja in ki kršijo javno moralo ter človekovo 
dostojanstvo. Dodatno oziroma za razliko od ureditve v Sloveniji ta zakon ureja tudi 
področje pirotehnike in zaščito pred nevarnimi ţivalmi ter točenje alkohola vinjenim 
osebam in mlajšim od 16 let. Prepoveduje tudi potepuštvo, hazardiranje, prostitucijo, 
ulično vedeţevanje in nepooblaščeno izvedbo prireditev s pirotehničnimi sredstvi. 
 




Zakon v posebnem poglavju ureja tudi nezakonita dejanja proti pooblaščenim uradnim 
osebam. Posebnost je, da takšna dejanja zakon šteje kot kazniva dejanja in ne prekrške. 
Kot kaznivo se šteje ţaljenje pooblaščenih uradnih oseb, groţnje pooblaščenim uradnim 
osebam, oviranje teh oseb pri njihovem delu, poskus napada in napad nanje. Zakon za ta 
dejanja določa izključno zaporne kazni. S spremembo zakonodaje pa je v Kazneni zakon 
preneseno kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja pooblaščeni uradni osebi pri 
izvajanju nalog javne varnosti ali vzdrţevanju javnega reda in miru.  
8.5  ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI 
Varnostne sluţbe morajo za varovanje javnih shodov, športnih prireditev in drugih 
mnoţičnih zborovanj pridobiti ustrezno licenco, ki jo po izpolnitvi predpisanih pogojev izda 
MUP.  
 
Za varovanje javnih shodov in športnih prireditev z mnoţično udeleţbo mora organizator 
dogodka v sodelovanju z varnostno sluţbo izdelati načrt varovanja in ga dostaviti krajevno 
pristojni policijski upravi. Iz načrta varovanja mora biti razvidno število rediteljev oziroma 
varnostnikov, njihova pooblastila, njihov vodja in kontaktni podatki, preko katerih je 
mogoče z vodjo varnostnikov vzpostaviti stik.  
 
Pri varovanju javnih shodov in športnih prireditev imajo varnostniki pravico in dolţnost 
uporabljati pooblastila, ki jim jih daje zakon. Ukrepi morajo biti izvedeni skladno z 
načelom sorazmernosti med kršitvijo, namenom in ciljem ukrepa in ne smejo ţaliti 
dostojanstva, ugleda, časti oseb ali teptati temeljnih človekovih pravic. Delovati morajo 
izključno na način, s katerim opravijo nalogo z najmanj škodljivimi prijemi. V primerih, ko 
je dovoljeno uporabiti več ukrepov, morajo uporabiti tistega, ki povzroča najmanj škode. Z 
ukrepi morajo prenehati, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so jih začeli uporabljati, in 
takrat, ko uvidijo, da naloge na tak način ne bodo mogli opraviti.  
 
Varnostniki preverjajo identiteto osebe, ki vstopi ali zapusti zgradbo, prireditveni prostor 
ali območje. Identiteto preverjajo s pomočjo osebnih dokumentov, opremljenih s 
fotografijo, ki jih je izdal pristojni drţavni organ. Osebam, ki se ne ţelijo identificirati, ne 
dovolijo vstopa na prireditveni prostor.  
 
Opravijo lahko pregled oseb, ki vstopajo ali zapuščajo prireditveni prostor ali varovano 
območje, in pregled vozil, ki prihajajo na prireditveni prostor ali ga zapuščajo. V pregled je 
vključena tudi prtljaga oseb. Pregled mora opravljati oseba istega spola. V nujnih 
primerih, ko je pregled potreben zaradi zasega oroţja ali preprečitve napada ali 
samopoškodovanja, lahko pregled opravi varnostnik nasprotnega spola. Za pregled lahko 
varnostniki uporabljajo tudi tehnična sredstva. Pregled vozil zajema pregled odprtih in tudi 
zaprtih prostorov. Varnostniki začasno zadrţijo osebo do prihoda policistov, ko pri osebi 
izsledijo predmete, ki jih je zaradi postopka o prekršku ali nadaljnjega dokazovanja v 
kazenskem postopku treba zaseči. Enako storijo, kadar oseba sama ne izroči takšnih 
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predmetov ali odkloni pregled, varnostniki pa ocenjujejo, da ima oseba pri sebi predmete, 
ki jih je po zakonu treba zaseči.  
 
Osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeleţbo na prireditvi, prepovejo vstop na 
prireditveni prostor. Izrekajo opozorila osebam, katerih ravnanja ali opustitev ravnanja bi 
lahko ogrozila njihovo varnost, varnost drugih oseb, povzročila škodo ali uničenje lastnine. 
Osebe, ki jih na varovanem območju ali prireditvenem prostoru zalotijo pri storitvi kaznivih 
dejanj ali prekrškov s področja javnega reda in miru, začasno zadrţijo do prihoda 
policistov.  
 
Na javnih prireditvah lahko pod določenimi pogoji uporabljajo tudi prisilna sredstva, in 
sicer sredstva za vezanje, fizično silo in posebej izurjenega psa.  
 
Proti zadrţanim osebam, ki poskušajo pobegniti, ki se jim upirajo, jih poskušajo napasti ali 
se samopoškodovati, lahko varnostniki uporabijo sredstva za vezanje. Med sredstva za 
vezanje se prištevajo plastične zatege, lisice in druga priročna sredstva. 
 
Varnostniki lahko uporabijo fizično silo le, kadar so izpostavljeni napadu na svoje ţivljenje 
in kadar so priča nezakrivljenemu napadu na varovano lastnino in za preprečitev odtujitve 
varovane lastnine, če protipravnih dejanj ne morejo ustaviti drugače. Zakon fizično silo 
pojmuje kot uporabo veščin samoobrambe pri obvladovanju upiranja osebe in pri odvrnitvi 
napada nase ali na premoţenje.  
 
Uporaba posebej izurjenega psa na prireditvah ni dovoljena. Psa lahko varnostniki 
uporabijo znotraj varovanega prostora, če so napadeni oni ali kdo drug v varovanem 
prostoru in če je dovoljena uporaba strelnega oroţja po tem zakonu.  
 
Strelno oroţje lahko varnostniki uporabijo pri izvajanju fizičnega varovanja z oroţjem in le 
v primeru silobrana ali skrajne sile. Uporaba strelnega oroţja varnostnikom na javnih 
shodih in prireditvah ni dovoljena. 
8.6 UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASILJA IN NEDOSTOJNEGA VEDENJA 
Športne zveze, klubi, društva in druge športne organizacije so zaradi zmanjševanja 
stopnje tveganja za nasilne izgrede in nedostojnega vedenja dolţni spodbujati 
organiziranje in primerno vedenje svojih navijačev in klubov, jih obveščati o nameravanih 
aktivnostih in koordinirati aktivnosti z navijaškimi skupinami za organiziran prihod na 
športno prireditev.  
 
Prepoznati morajo športne prireditve, ki predstavljajo dogodke visokega tveganja, in 
skladno z zakonodajo določiti potrebne aktivnosti in ukrepe za te dogodke.  
 




V januarju leta 2011 so pričele veljati spremembe Zakona o preprečevanju nasilja in 
nedostojnega vedenja. Od tedaj naprej je organizator dolţan ustanoviti in usposobiti 
ustrezno rediteljsko sluţbo za opravljanje fizičnega varovanja in vzdrţevanje reda na 
športni prireditvi. V ta namen zakon dovoljuje tudi angaţiranje podjetij za varovanje. 
Fizično varovanje športnih prireditev lahko izvajajo le reditelji ali varnostniki, ki so uspešno 
opravili usposabljanje v organizaciji MUP-a.  
 
Reditelji ali varnostniki, zadolţeni za fizično varovanje posamezne športne prireditve, 
morajo preprečiti pristop k športnemu objektu, kjer se odvija športna prireditev, osebam 
pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc in osebam, ki s svojim obnašanjem 
kaţejo nagnjenost k nasilju in nedostojnemu vedenju. 
 
Pri vstopanju na športni objekt morajo reditelji navijače gostujočega moštva ločiti od 
drugih obiskovalcev tako, da jih usmerjajo na posebej določene vhode in posebej za njih 
rezerviran del tribun. Hkrati morajo zagotoviti, da vsak obiskovalec športne prireditve sedi 
na točno določenem mestu. 
 
Gledalcem mora biti onemogočen vstop na tekmovalni prostor in prehajanje med 
posameznimi deli tribun.  
 
Vnos alkohola mora biti onemogočen, kar velja tudi za vse predmete, ki jih je mogoče 
uporabiti pri nasilnih izgredih ali s katerimi je mogoče ovirati potek športne prireditve, kot 
so transparenti z izraţeno versko, rasno, nacionalno ali kakšno drugo nestrpnostjo, laserji, 
ogledala, zvočniki, pirotehnični predmeti, oroţje in razna orodja ter drugi predmeti.  
 
Prepovedana so navijaška obeleţja večjih dimenzij, ki bi lahko ovirala delo uradnih oseb. 
Dovoljene izjeme so zastave, šali, kape in dresi s klubskimi obeleţji.  
 
Gledalce, ki lahko s svojim vedenjem izzovejo nasilje na športni prireditvi, ogrozijo varnost 
udeleţencev ali ovirajo potek športne prireditve, lahko odstranijo. 
 
Osebam, ki imajo izrečen varnostni ukrep ali ukrep prepovedi udeleţbe na določenih 
športnih prireditvah, reditelji preprečijo pribliţevanje športnemu objektu.  
 
Vsi obiskovalci športne prireditve se morajo ravnati po navodilih rediteljske sluţbe. 
 
Zakon daje rediteljem pooblastilo, da lahko zaradi preprečitve istočasnega protipravnega 
napada nase ali na koga drugega proti napadalcu uporabijo fizično silo. Enako pooblastilo 
lahko uporabijo proti osebam, ki poškodujejo ali uničujejo premoţenje, sredstva ali 
opremo.  
 
O uporabi fizične sile mora reditelj v 24 urah od dogodka pisno poročati organizatorju 
športne prireditve, ta pa mora poročilo v 48 urah od trenutka uporabe fizične sile 
posredovati pristojni policijski upravi. 
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Za vsako posamezno športno prireditev mora organizator poskrbeti za prisotnost 
medicinskega osebja za nudenje prve pomoči in po potrebi gasilske enote, komunalne 
sluţbe, inšpekcije in drugih pristojnih organov in organizacij.  
8.7 ŠPORTNE PRIREDITVE S POVEČANO STOPNJO TVEGANJA 
Panoţna športna zveza ali organizator lahko na podlagi pisnega akta ali priporočila MUP 
določene športne prireditve obravnava kot športne prireditve s povečano stopnjo tveganja 
za nasilno vedenje. Kot take se označijo predvsem prireditve, kjer posebne okoliščine 
kaţejo na povečano tveganje za nasilno ali nedostojno vedenje obiskovalcev. 
 
Na tovrstnih športnih dogodkih veljajo stroţji varnostni ukrepi. Organizator mora 
vzpostaviti komunikacijo s predstavniki navijaških skupin zaradi medsebojne izmenjave 
informacij o poteku prireditve, o načinu prihoda na prireditev, o številu navijačev, o 
pogojih vstopa in drugih pomembnih okoliščinah.  
 
Najpozneje 48 ur pred pričetkom športne prireditve mora organizator o zbranih 
ugotovitvah obvestiti MUP in druge pristojne organe, pristojno športno zvezo in druge 
upravičene športne organizacije ter po potrebi tudi športnike. Organizator pri tem sporoči 
tudi kontaktno osebo, ki bo odgovorna za izvajanje varnostnih ukrepov in za sodelovanje 
z MUP. Predstavniki MUP imajo pravico zahtevati od organizatorja izvedbo dodatnih 
ukrepov za zagotavljanje varnosti na športni prireditvi. Organizator se je dolţan ravnati po 
zahtevah in zahtevane ukrepe nemudoma izvesti.  
 
Na športnih prireditvah s povečano stopnjo tveganja mora organizator ţe pred pričetkom 
prireditve, med njo in po končani prireditvi poskrbeti za ločeno prodajo vstopnic 
gostujočim navijačem na posebej določenih prodajnih mestih, ločenih od ostalih prodajnih 
mest.  
 
Organizator lahko prodaja le vstopnice, označene s serijskimi številkami. Proda jih lahko le 
toliko, kot dovoljujejo kapaciteta športnega objekta in varnostne razmere. Zagotoviti mora 
tudi spoštovanje sedeţnega reda na sediščih. 
 
Za gostujoče navijače, ki na športno prireditev prihajajo organizirano ali v večjem številu, 
mora organizator določiti posebna vstopna mesta. 
 
S pomočjo sredstev za obveščanje mora organizator vse gledalce spodbujati h 
korektnemu vedenju. 
 
V sodelovanju s športnimi klubi, ki sodelujejo na posamezni športni prireditvi, in njihovimi 
organiziranimi skupinami navijačev, mora organizator vzpostaviti evidenco o identiteti 
oseb, ki so jim bile vstopnice prodane oziroma odstopljene preko organiziranih navijaških 
skupin. Podatke iz evidence organizator dostavi MUP. Organizator mora tudi poskrbeti, da 
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so vstopnice prodane izključno osebam z identifikacijskim dokumentom. Ena oseba lahko 
kupi največ sedem vstopnic.  
 
Osebam brez identifikacijskega dokumenta in mlajšim od 16 let, ki nimajo spremstva 
starša ali skrbnika, organizator ne dovoli vstopa. 
 
Na dan športne prireditve se lahko vstopnice prodajajo le v športnem objektu, kjer bo 
potekala športna prireditev, ali v njegovi neposredni bliţini.  
 
Zakon prepoveduje preprodajo vstopnic. 
 
V zakonu so navedeni tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati športni objekt, ki gosti prireditev 
s povečano stopnjo tveganja.  
 
Pred športnim objektom morajo biti postavljene usmerjevalne in ločevalne ograde, s 
pomočjo katerih je mogoče usmerjanje in ločevanje nasprotnih navijaških skupin. Ob 
tekmovalnem prostoru morajo biti prav tako postavljene ograde, s katerimi se preprečuje 
vstop gledalcev na tekmovalni prostor. 
 
Organizator mora na športnem objektu poskrbeti za ustrezno število vhodov in izhodov, ki 
jih mora jasno in vidno označiti. 
 
Sedeţi na tribunah morajo biti oštevilčeni. Biti morajo dovolj dobro pritrjeni in trdni, da jih 
ni mogoče odtrgati ali odlomiti.  
 
Organizator mora omogočiti prostor, ki omogoča jasen pregled nad dogajanjem na 
tekmovalnem prostoru in na tribunah, ki je namenjen deţurnemu preiskovalnemu 
sodniku, javnemu toţilcu in predstavniku MUP, odgovornemu za vzdrţevanje javnega reda 
in miru na športni prireditvi. Omogočiti mora tudi tehnično opremo za spremljanje in 
snemanje vstopa in vedenja gledalcev, primeren prostor za varno zadrţanje udeleţencev 
športne prireditve, ki so v prekršku, ali udeleţencev, ki jim je izrečen varnostni ukrep ali 
ukrep prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah in, ki so bili zaloteni na športnem 
objektu.  
 
Urejen mora biti tudi prostor za nudenje prve pomoči, ustrezno število sanitarij za moške 
in ţenske, prostor za varno parkiranje vozil gostujočih športnikov, vzpostavljen mora biti 
sistem javnega obveščanja, primerna razsvetljava, zagotovljena pa mora biti še 
neprekinjena oskrba z električno energijo.  
 
Izvedbo predpisanih ukrepov in njihovo izpolnjevanje ugotavlja predstavnik pristojne 
športne zveze oziroma predstavnik zdruţenja športnih klubov, ki pri tem upošteva 




Zakon določene obveznosti nalaga tudi gostujočemu klubu oziroma društvu. Najpozneje 
tri dni pred organiziranim odhodom navijačev svojega kluba mora organizatorja športne 
prireditve obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah za organizacijo prihoda in prilagoditev 
ukrepov glede na število prihajajočih navijačev, o načinu njihovega prihoda, o morebitni 
lokaciji prenočevanja, datumu, kraju in času zbora navijačev, datumu in času njihovega 
odhoda in podobno. Posredovati mora tudi podatke o vodji navijačev.  
 
Gostujoči klub je zavezan k sodelovanju z domačo navijaško skupino tudi pri organizaciji 
njihovega prihoda na športno prireditev in njihovega odhoda. Klub poskrbi tudi za 
razdelitev vstopnic, ki jih je prejel za svoje navijače. Poskrbeti mora tudi, da navijači ne 
bodo vzrok nasilja in nedostojnega vedenja na športni prieditvi.  
 
Policija pred začetkom prireditve in ob koncu določi smer in način gibanja posameznih 
navijaških skupin.  
 
V času trajanja prireditve ima policija moţnost organizatorja opozarjati na pomanjkljivosti 
in od njega zahtevati ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti. Še posebej to velja za 
ugotovljene pomanjkljivosti, ki vplivajo na stopnjo varnosti udeleţencev na prireditvi. 
 
Policiji je dano pooblastilo, da lahko posameznim osebam, ki s svojim vedenjem izkazujejo 
nasilnost in nedostojnost, prepove prihod v kraj prireditve ali vstop na prizorišče. Prav 
tako lahko takšna oseba ostane brez ogleda prireditve ali pa jo od tam odstranijo.  
 
Najpozneje 24 ur pred začetkom prireditve s povečano stopnjo tveganja mora policija 
opraviti protibombni pregled objekta.  
 
V primeru, ko organizator ne upošteva navodil policije in je zaradi obstoječih 
pomanjkljivosti resno ogroţena varnost udeleţencev prireditve, sme policija izvedbo javne 
prireditve prepovedati.  
 
Prepovedana je prodaja ali konzumiranje alkoholnih pijač v športnem objektu in na 
določeni razdalji od njega. Za mesta Beograd, Kragujevac, Niš in Novi Sad je določena 
razdalja 1 kilometra od športnega objekta, za ostala mesta velja razdalja 300 metrov.  
8.8 EVIDENCA KRŠITELJEV 
Organizator športne prireditve mora v sodelovanju s športnimi klubi in navijaškimi 
skupinami, ki sodelujejo na prireditvi, o prodaji vstopnic voditi evidenco. Evidenca mora 
vsebovati identifikacijske podatke oseb, ki so jim bile vstopnice prodane ali podeljene. 
Organizator mora policiji nuditi vpogled v evidenco. 
 
Policija je vzpostavila zbirko podatkov o storilcih prekrškov po Zakonu o sprečavanju 
nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama in o dogodkih na športnih 
prireditvah. V zbirki podatkov se nahajajo imena in priimki kršiteljev, njihovi rojstni kraji in 
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rojstni datumi, spol, vzdevki, poklici, imena očetov in mater, pripadnost klubu navijačev ali 
navijaški skupini, njihove fotografije, vse informacije, ki se nanašajo na njih, podatki o 
nasilnih navijaških skupinah in navijaških skupinah, znanih po nespodobnem vedenju. 
Zbirka vsebuje tudi podatke o vloţenih prijavah o prekršku proti osebam in vloţenih 
obtoţnih predlogih, izrečenih kaznih, previdnostnih in varstvenih ukrepih, privedbah in 
zadrţanjih ter podatke tujih varnostnih organov.  
 
Podatki iz zbirke so namenjeni tudi posredovanju tujim varnostnim organom in drugim 
upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.  
8.9 NACIONALNI NOGOMETNO-INFORMACIJSKI CENTER 
Srbska policija je z namenom celostne obravnave in obvladovanja navijaškega nasilja 
maja leta 2011 na drţavni ravni vzpostavila Nacionalni nogometno-informacijski center (v 
nadaljevanju: FIC), ki deluje kot organizacijska enota znotraj Uprave policije. FIC je 
zadolţen za evidentiranje nasilnih navijačev, navijačev, ki so bili spoznani za odgovorne v 
postopkih o prekrških in v kazenskih postopkih, in navijačev, ki jim je izrečena prepoved 
udeleţbe na športnih tekmovanjih. Srbska policija je preko FIC-a uvedla tudi spotterje, to 
je policiste, posebej izurjene za komunikacijo z najbolj nasilnimi navijači in navijaškimi 
skupinami. Spotterji so nekakšen komunikacijski most med oblastmi in navijači. Pri svojem 
delu pridobivajo informacije in namige o načrtovanih aktivnostih posameznih navijačev ali 
navijaških skupin, navijače spremljajo na športna tekmovanja v drţavi in na tujem ter 
sodelujejo s policisti tujih drţav. Na podlagi njihovih informacij policija laţje izdela 
ustrezno varnostno oceno za posamezen športni dogodek in tako načrtuje svoje ukrepe. 
Pravočasno sodelovanje s sprotno izmenjavo podatkov s policijami drugih drţav je eden 
od ciljev novoustanovljenega centra. FIC ima svoje oddelke tudi na regionalni ravni, in 
sicer na policijskih upravah v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Policisti FIC-a 
so se na svoje naloge pripravljali tudi s pomočjo britanskih policistov-inštruktorjev, ki so 
na njih prenašali znanje in izkušnje, ki so jih pridobivali pri izkoreninjenju navijaškega 
nasilja v Veliki Britaniji.  
 
FIC zbira tudi varnostne podatke za posamezne športne objekte, sestavlja varnostna 
poročila posameznih športnih dogodkov in predlaga policiji dodatne ukrepe za dvig nivoja 
varnosti na športnih prireditvah. Eden prvih predlogov FIC-a je bila sprememba srbskega 
Kazenskega zakona, ki bi omogočala odvzem potne listine navijačem pred tekmovanji v 
tujini.  
 
Za polno delovanje FIC-a je bilo treba spremeniti zakonodajo s področja varovanja 
osebnih podatkov, Zakon o policiji in Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 
na sportskim priredbama.  
 
Pomembna značilnost tega centra je, da je preko zaščitene spletne povezave vključen v 
informacijski sistem centralnega biroja za posredovanje informacij o nasilnih navijačih (s 
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kratico CIV) s sedeţem na Nizozemskem. Biro je vzpostavila nizozemska policija. V bazo 
tega organa se stekajo podatki iz 33 drţav. Izmenjava podatkov je tako rekoč trenutna.  
 
Srbske oblasti načrtujejo, da bi FIC svoje delovanje razširil tudi na druge športe, kot sta 




9 PRIMERJAVA ZAKONSKIH UREDITEV V IZBRANIH 
DRŢAVAH 
Oblasti v Srbiji in na Hrvaškem so v boju proti nasilju na športnih prireditvah ţe leta 2003 
sprejele tako imenovana navijaška zakona, s katerima so uvedle vrsto obveznosti 
organizatorjev športnih prireditev, športnih zvez, športnih klubov in varnostnih sluţb ter 
podelile nova pooblastila policiji. V Sloveniji področja nasilja na športnih prireditvah ne 
ureja en sam zakon, ampak so policijska pooblastila in pristojnosti zapisana v različnih 
zakonih. Navijaškega zakona nimamo.  
 
Srbska in hrvaška ureditev sta vsebinsko zelo podobni. Ţe leta se soočata z resnimi 
organiziranimi navijaškimi izgredi in poskušata z ukrepi po vzoru Italije in deloma Velike 
Britanije, ki je uspela nasilje na športnih prireditvah zelo omejiti, stanje obvladati. V obeh 
drţavah je podobno urejena prepoved udeleţbe na določenih športnih prireditvah. 
Slovenska ureditev je nekoliko drugačna, saj ne predvideva javljanja oseb z izrečenim 
ukrepom na policijskih postajah pred pričetkom športne prireditve niti zadrţevanja na 
policijski postaji za čas športne prireditve. Poleg tega v Sloveniji osebi z izrečenim 
ukrepom potnega lista ni treba oddati na policiji sedem dni pred športno prireditvijo v 
tujini, kot je to primer na Hrvaškem. V naši ureditvi ukrep javljanja na policijski postaji 
pride v poštev za osebe, ki so najmanj dvakrat kršile ukrep prepovedi udeleţbe na 
športnih prireditvah, odločitev o tem pa sprejme preiskovalni sodnik. V primerjavi s 
Slovenijo imata obe izbrani drţavi stroţjo ureditev, saj ţe za prekrške predvidevata 
zaporne kazni, ukrepi prepovedi udeleţbe so izrečeni za daljši čas, pri kaznivih dejanjih so 
predpisane zaporne kazni daljše. Z zaostritvijo zakonodaje drţavi poskušata vplivati na 
zavest navijačev in jih z zagroţenimi ostrimi sankcijami odvrniti od nasilnih dejanj.  
 
V vseh treh ureditvah je podobno urejeno vodenje zbirke podatkov o kršiteljih. Razlike so 
v času hranjenja podatkov v zbirkah, kjer slovenska ureditev močno odstopa od ureditve v 
drugih dveh izbranih drţavah. Slovenska ureditev določa hranjenje podatkov v evidenci le 
eno leto po izdani in potrjeni odredbi o prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah. Po 
preteku enega leta se podatki v evidenci blokirajo in se hranijo kot dokumentarno gradivo 
še dve leti, potem pa se anonimizirajo. To pomeni, da jih ni mogoče več povezati s 
posamezno osebo. V drugih dveh izbranih drţavah hranijo podatke v zbirki 10 let.  
 
V vseh treh drţavah zakonodaja določa moţnost sodnega varstva za osebe, ki so jim 




10 ŠPORTNE PRIREDITVE ZA IZBRANE DRŢAVE V ŠTEVILKAH 
10.1 SRBIJA 
Oblasti v Republiki Srbiji objavljajo podatke v zvezi s kršitvami na športnih prireditvah 
posplošeno. Javno dostopni podatki niso strukturirani po številu kršitev in kršiteljev, 
ampak vsebujejo kombinacijo opisno posredovanih dejstev z navedbo odstotnih deleţev, 
le pridrţani, privedeni in aretirani so navedeni številčno. 
 
Podatki za Republiko Srbijo so javno dostopni le za leti 2012 in 2013. Zbrani so v zborniku 
»Informator o radu MUP«.  
 
Srbska policija je leta 2013 opravila varovanje 50.571 športnih prireditev in leta 2012 
varovanje 46.633 športnih prireditev. V primerjavi z letom 2012 je bilo teţjih incidentov za 
četrtino manj, poškodovanih oseb v izgredih je bilo za 16 % manj. Število poškodovanih 
vozil se je od leta 2012, ko je bilo poškodovanih 87, zmanjšalo za 20 %. Za 8 % se je 
zmanjšalo število napadov na sodnike. Od leta 2011 se povečuje število poškodovanih 
policistov, ki opravljajo naloge varovanja na športnih prireditvah. Zaradi pogoste uporabe 
je naraslo število prekinitev športnih prireditev. Zniţalo se je število kazenskih ovadb 
zaradi nasilništva na športnih prireditvah, vendar se je povečalo število drugih kaznivih 
dejanj na športnih prireditvah, predvsem povezanih s prepovedanimi drogami.  
 
Močno se je povečalo število kršitev iz Zakona o javnem redu i miru in prekrškov iz 
Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, manjše pa 
je število kršitev organizatorjev športnih prireditev in njihovih odgovornih oseb. Pred, med 
in po športni prireditvi so srbske oblasti leta 2013 v svoje uradne prostore privedle 900 
oseb, jih 60 zadrţale in 14 aretirale.  
 
Izgredi so bili najpogostejši na poti proti športnemu objektu, kjer se je odvijala športna 
prireditev, in na sredstvih javnega transporta (Vir: Poročilo o delu policije Republike Srbije 




10.2 HRVAŠKA  
Storilci prekrškov po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima 
 
Grafikon 1: Število vseh kršiteljev in povratnikov po Zakonu o sprečavanju nereda na 
športskim natjecanjima po letih 
 
 
Vir: Statistični pregled dela policije v Republiki Hrvaški (2010-2013) 
 
V letu 2010 je bilo vseh kršiteljev 1390. Po občutnem padcu števila kršiteljev v letu 2011, 
ko jih je bilo 863, je v letu 2012 sledilo znatno povečanje števila kršiteljev. Število se je 
ustavilo pri 1174. Trend povečanja števila kršiteljev se je nadaljeval v letu 2013, ko se je 
število izenačilo s številom iz leta 2010, tj. 1390. 
 
Leta 2010 je bilo povratnikov med kršitelji 141. Število je v letu 2011 naraslo na 203 in se 
v letu 2012 zniţalo na 129. V letu 2013 se je število še dodatno zniţalo na 120. 
 
Število kršiteljev se je na Hrvaškem od 2011 do 2013 povečevalo in doseglo raven iz leta 
2010, kar kaţe na to, da se nasilna dejanja na športnih prireditvah nadaljujejo, kršiteljev 
pa je ponovno vse več. Kot relativno uspešno ocenjujem delovanje na povratnike 










































Vir: Statistični pregled dela policije v Republiki Hrvaški (2010-2013) 
 
Podobna slika je tudi pri številu prekrškov po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim 
natjecanjima. Število prekrškov po tem zakonu se je v letu 2010 ustavilo na številki 1125. 
Leta 2011 je občutno upadlo na 734 kršitev in potem ponovno naraščalo. V letu 2012 je 
število prekrškov naraslo na 1046 in v letu 2013 na 1350, kar je največje število v 
opazovanem obdobju.  
 
Skladno s povečevanjem števila kršiteljev se je dvigovalo tudi število prekrškov, kar kaţe 
na povečanje problematike nasilja na športnih prireditvah na Hrvaškem.  
 
Podatkov o storjenih prekrških iz Zakona o prekrških proti javnemu redu in miru na 
športnih prireditvah za R Hrvaško ni na voljo, saj jih posebej ne vodijo.  
10.3 SLOVENIJA  
Policija je od začetka uveljavitve ukrepa od 4. 5. 2013 do 17. 2. 2014 skupaj izrekla 13 
prepovedi udeleţbe na športnih prireditvah. Ukrepi so bili izrečeni na območju PU Maribor 
(PP Maribor I), PU Ljubljana (PP Ljubljana Beţigrad), PU Koper (PP Koper in PP Kozina) in 
PU Celje (PP Celje).  
 
Sodišča so potrdila 12 ukrepov, enega (prvo izrečenega, ki ga je izrekla PP Maribor I) pa 
je sodišče razveljavilo.  
 
Na odločitev preiskovalnega sodnika (v nadaljevanju: PS) so bile podane tri pritoţbe. Eno 
je podala PP Maribor I na odločitev PS, s katero je ta njen ukrep razveljavil. Sodišče 
























zoper ukrepa PP Ljubljana Beţigrad, a z njima nista uspela, kar pomeni, da je ukrep ostal 
v veljavi.  
 
Policija nima zakonske podlage zbirati in obdelovati podatkov o pripadnosti navijaški 
skupini v povezavi z izrečenim ukrepom prepovedi udeleţbe na športni prireditvi, tako da 
policija zgolj obdeluje podatke o kršitelju in kršitvi. 
 
Do 17. 2. 2014 še ni bil izrečen ukrep javljanja na PP, prav tako do tega dne še ni bil 
izrečen ukrep prepovedi potovanja do kraja športne prireditve. 
 
Policija je zaradi kršitev javnega reda in miru na športnih prireditvah leta 2010 pridrţala 
15 oseb, leta 2011 16 oseb, leta 2012 10 oseb, leta 2013 pa 5 oseb (na podlagi določb 
ZNPPol, ZPol in ZP-1).  
 
Policija je na športnih prireditvah v letu 2010 uporabila prisilna sredstva v 26 primerih, 
leta 2011 v 110 primerih, leta 2012 v 59 primerih in v letu 2013 v 121 primerih. 
 
S statističnimi podatki o številu kazenskih ovadb, podanih proti kršiteljem na športnih 
prireditvah, ne razpolagamo, saj podatkov v takšni obliki oz. po teh parametrih ne vodimo 
v uradnih evidencah policije. 
 
Grafikon 3: Število kršitev JRM na športnih prireditvah 
 
 
Vir: Tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
47 kršitev ZJRM so policisti obravnavali na športnih prireditvah leta 2010. Številka je 
skokovito narasla na 95 leta 2011 in se v 2012 zniţala pribliţno na raven iz 2010, 
natančneje na 40 kršitev. V 2013 se je število kršitev še dodatno zniţalo na 21. Sodeč po 
























Grafikon 4: Število kršitev ZJZ na športnih prireditvah 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2015 
 
Kršitve ZJZ so se iz leta 2010, ko jih je bilo 33, podvojile na 66 v letu 2011. V letu 2012 je 
bilo teh kršitev le 25, vendar se je število v letu 2013 ponovno dvignilo na 39 
obravnavanih kršitev. ZJZ v svojih kazenskih določbah prinaša sankcije tako za 
organizatorje športnih prireditev, za vodje prireditev, vodje rediteljev oziroma 
varnostnikov kot tudi za obiskovalce. Deleţa obravnavanih prekrškov, ki so jih izvedli 
navijači ali obiskovalci športnih prireditev, iz razpoloţljivih podatkov ni moč določiti. 
Domnevati je mogoče, da je število kršitev v zadnjih dveh letih opazovanega obdobja 
relativno ugodno, saj sta pri vsaki kršitvi organizatorja izvedena najmanj dva policijska 





































Grafikon 5: Število kršitev ZEPI na športnih prireditvah 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2015 
 
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (v nadaljevanju: ZEPI) so v 48. členu 
navedene kazenske določbe za fizične osebe, ki uporabljajo pirotehnične izdelke v 
nasprotju z materialnimi določili iz 35. člena tega zakona. Med te kršitve na športnih 
prireditvah spada tudi uporaba bakel in pirotehničnih izdelkov, katerih glavna značilnost je 
pok. Teh kršitev ni veliko, v letu 2013 ni bila evidentirana nobena. Največ teh kršitev, 
šest, je bilo leta 2011. Pirotehnika je pri navijaških skupinah zelo priljubljena, vendar je 
njihovim pripadnikom pogosto ne uspe pretihotapiti mimo varnostnikov in policistov na 
športne prireditve. Kljub temu številke ne odraţajo resnične situacije, saj statistika zajema 
le odkrite kršitelje in izvedene represivne ukrepe, torej izrečene globe. Odkrivanje 
storilcev teh prekrškov ni vselej uspešno, torej je kršitev zagotovo več. 
 
Zakon o omejevanju porabe alkohola (v nadaljevanju: ZOPA) v 12. členu določa, da je 
prepovedana prodaja in ponudba alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih poteka 
športna prireditev, uro pred začetkom in med športno prireditvijo. Policija v opazovanem 
obdobju po ZOPA ni izvedla nobenega ukrepa (tabela GPU, 3. 5. 2014). To dejstvo ni 
presenetljivo, saj je pristojnost za nadzor nad izvajanjem zakona ob policiji dana še trţnim 
inšpektorjem, inšpektorjem za šolstvo in šport in inšpektorjem za delo, kar prinaša 
pogostejše nadzore. V kombinaciji z zagroţenimi visokimi globami za organizatorje 
































Grafikon 6: Število kršitev ZOro-1 na športnih prireditvah 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
V opazovanem obdobju se kršitve po Zakonu o oroţju (v nadaljevanju: ZORo-1) pojavijo v 
letih 2012 in 2013. Pred tem kršitev ni bilo. Skupno število kršitev je majhno in v upadu. 
Delo varnostnih subjektov je v tem delu kvalitetno, saj uspešno preprečujejo kršitve po 
ZORo-1. Verjetno lahko ugodno statistiko delno pripišemo tudi navijaškim skupinam, ki 
med izgredi in spopadi z drugimi navijači in policijo ne uporabljajo radikalnih rešitev, kot 
je uporaba oroţja.  
 
Grafikon 7: kršitve ZPPPD na športnih prireditvah 
 
 














































Iz podatkov v opazovanem obdobju je razvidno, da gre pri kršitvah po Zakonu o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami za maloštevilne kršitve. V letu 2013 celo 
ni bilo nobene zaznane kršitve s tega področja. Uporabniki prepovedane droge zauţijejo 
pred prihodom na športno prizorišče, saj je koncentracija varnostnih subjektov na 
prizorišču velika in s tem tudi moţnost, da bo prepovedana droga odkrita in zaseţena. 
Sklepamo lahko tudi, da je alkohol daleč najbolj priljubljena substanca med navijači in tudi 
ostalimi obiskovalci, kar dodatno zmanjšuje število potencialnih kršiteljev ZPPPD.  
 
Grafikon 8: Število kršitev ZZasV-1 na športnih prireditvah 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
Ukrepov policije po ZZasV-1 (ZZasV, veljaven do marca 2011, in trenutno veljavni ZZasV-
1) na športnih prireditvah je malo. Evidentirana je ena kršitev v 2012 in tri v 2013. Ukrepe 
varnostnikov navijači oziroma obiskovalci skoraj brez izjeme spoštujejo. Vsekakor gre 
zasluga za ugodno stanje na tem področju skupnemu delovanju policije in zasebnih 
varnostnih subjektov. Prisotnost policistov ob varnostnikih, ko ti izvajajo svoje naloge pri 
vstopanju obiskovalcev na športno prizorišče, je dodatna varovalka, ki potencialnega 



































Grafikon 9: Število pridrţanih na športnih prireditvah po ZP-1 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
V prvem in drugem odstavku 109. člena ZP-1 so določeni kriteriji, po katerih lahko policisti 
pridrţijo kršitelje. Kršitelje, ki so pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, 
morajo zalotiti pri storitvi prekrška, hkrati pa mora obstajati nevarnost, da bo kršitelj še 
naprej izvajal prekršek. Takšno pridrţanje lahko traja do 12 ur. Te določbe so uporabne 
za storilce prekrškov zoper javni red in mir. Za kršitelje cestnoprometnih predpisov je 
pridrţanje urejeno v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP). Število 
pridrţanih na športnih prireditvah se je leta 2013 zmanjšalo v primerjavi s prejšnjimi leti v 
opazovanem obdobju. Pri primerjanju teh podatkov s podatki o številu kršitev javnega 
reda in miru (grafikon 3) ugotovimo, da je deleţ pridrţanih kršiteljev zelo majhen. V letu 
2011, ko je bilo pridrţanih 8, kar je največ v opazovanem obdobju, je bilo evidentiranih 
kršitev 90. V letu 2010 je bilo pridrţanih 5 oseb, evidentiranih kršitev je bilo 47. Za ti dve 
leti velja, da je bilo pridrţanih okoli 10 % vseh kršiteljev. Ta vrednost se v letih 2012 in 
2013 zniţa na okoli 5 %, saj je bilo v letu 2012 evidentiranih 40 kršitev in pridrţana 2 
kršitelja, v 2013 je bilo obravnavanih kršitev 21, pridrţana pa je bila 1 oseba. Ugotovimo 
lahko, da je v upadu tako število kršitev kot število pridrţanih, kar odseva večjo 
učinkovitost naporov varnostnih subjektov pri zagotavljanju varnosti pred, med in 

































Grafikon 10: Število pridrţanih po ZPol in ZNPPol na športnih prireditvah 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
V letih od 2010 do 2012 in na začetku leta 2013 je Policija na športnih prireditvah za 
vzpostavljanje javnega reda in miru za pridrţanje ob določilih ZP-1 uporabljala določila 
prvega odstavka 43. člena ZPol, potem pa je uporabljala določbe ZNPPol. Po teh določilih 
je lahko policija pridrţala osebe, ki so motile ali ogroţale javni red in mir, če javnega reda 
in miru niso mogli drugače vzpostaviti oziroma ogroţanja drugače odvrniti. Pridrţanje je 
lahko trajalo, dokler so obstajali razlogi zanj, najdlje pa 24 ur. V ZNPPol je vsebinsko 
enaka določba zapisana v prvi alineji prvega odstavka 64. člena, skrajšan pa je najdaljši 
dovoljeni čas pridrţanja. Meja je postavljena pri dvanajstih urah. V praksi se takšna 
pridrţanja izvajajo na območju športne prireditve, kadar ima organizator na voljo ustrezne 
prostore (npr. športni objekt Stoţice), ali pa klasično v objektih policije za čas do zaključka 
aktivnosti na športni prireditvi. V primeru navijaških skupin to pomeni do trenutka, ko ni 
več moţnosti za njihovo medsebojno konfrontacijo. Po določbah ZPol in ZNPPol je bilo leta 
2010 pridrţanih 10 oseb, v letih 2011 in 2012 8 oseb in leta 2013 4 osebe.  
 
Seštevek pridrţanj po ZP-1, ZPol in ZNPPol pokaţe, da je bilo največ pridrţanih oseb v 
letih 2010 (15) in 2011 (16). Število pridrţanih potem upade na 10 v 2012 in na 5 v 2013. 
Tudi pri teh kazalnikih je izraţena učinkovitost policije in varnostnih sluţb pri 


































Grafikon 11: Število oseb, dogodkov in uporabljenih prisilnih sredstev 
 
 
Vir: tabela GPU, 3. 5. 2014 
 
Policija vodi evidenco uporabe prisilnih sredstev na športnih prireditvah. Podatke zbira o 
številu oseb, proti katerim so bila prisilna sredstva uporabljena v posameznem letu, in o 
številu prisilnih sredstev, uporabljenih proti osebam za vsako leto posebej. V letu 2013 so 
policisti uporabili 121 prisilnih sredstev proti 99 osebam, kar je po obeh postavkah največ 
v opazovanem obdobju. Leto 2012 je prineslo mnogo manj uporab prisilnih sredstev, le 
59, medtem ko je bilo kršiteljev, proti katerim so bila uporabljena prisilna sredstva, le 
malo manj kot leta 2013, natančneje 89. V 2011 je opazno manjše število oseb, proti 
katerim so bila uporabljena, le 42. Kljub temu pa je številka uporabljenih prisilnih sredstev 
dosegla skoraj rekordno iz leta 2013. Ustavila se je pri 110 uporabah. Leto 2010 je bilo 
bolj mirno, saj je bilo uporabljenih le 26 prisilnih sredstev proti devetim osebam. V 2010 
je bilo tudi najmanj dogodkov, na katerih so policisti uporabili prisilna sredstva, le 9. Daleč 
največ takšnih dogodkov je bilo 28 v letu 2011. V letu 2012 jih je bilo 10, v letu 2013 je 
bilo takšnih dogodkov 11. Po teh podatkih lahko sklepamo, da so bile najbolj mnoţične 
kršitve javnega reda in miru, ki so značilne za navijaške skupine, v letih 2012 in 2013, saj 
je bilo v teh letih v kršitvah udeleţeno mnogo več oseb kot v letih 2011 in 2010. Pri tem 
je nekoliko presenetljiv podatek o razmerju med številom uporab prisilnih sredstev (59) in 
številom oseb, proti katerim so bila prisilna sredstva uporabljena (89) za leto 2012. 
Neobičajno je, da je uporabljenih prisilnih sredstev manj kot oseb, proti katerim so bila 
uporabljena. Najverjetneje je šlo v vsaj enem izmed dogodkov v tem letu za uporabo 
enega prisilnega sredstva na več osebah (npr. ene plastične zatege na dveh osebah). Po 
številu dogodkov izstopa leto 2011, ko jih je bilo kar 28. Številčno je bilo v letih 2012 in 
2013 teh dogodkov precej manj, je pa bilo v njih za razliko od let 2010 in 2011 udeleţenih 




































Policija nima podatkov o številu kazenskih ovadb, podanih proti kršiteljem na športnih 
prireditvah, saj v takšni obliki oziroma po teh parametrih ne vodi posebne evidence. Prav 






11  ZAKLJUČEK 
Oblasti vseh treh drţav se nasilja na športnih prireditvah lotevajo s podobnimi prijemi. 
Drţave so na podlagi določil Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem obnašanju 
gledalcev na športnih prireditvah sprejele relativno strogo zakonodajo. Iz nje izhajajo 
mnoge dodatne obveznosti organizatorjev športnih prireditev. Policijam so bila odobrena 
nova pooblastila. Aktivnejša je postala tudi vloga varnostnih sluţb. V represivnem delu je 
bilo storjenega največ in na represivno zatiranje nasilja stavijo vse tri drţave. Preventivno 
delovanje policij je omejeno na t. i. spotterstvo, kjer posamezni policisti poskušajo 
pridobiti zaupanje navijaških skupin in ki jih spremljajo na potovanjih na športne prireditve 
in med njimi. Ti policisti skozi pridobljeno zaupanje poskušajo vplivati na vodje navijaških 
skupin in na ta način preprečiti nasilne incidente. Korak naprej je pri tem storila Hrvaška, 
ki je uzakonila medsebojno obveščanje uradnih navijaških skupin in športnih klubov o 
številu prihajajočih navijačev na športni prireditvi. Določene obveznosti je v zakonodajo 
eksplicitno zapisala tudi za druge kategorije oseb, ki sodelujejo pri športnih prireditvah, 
kot so trenerji. Povsod so bili novi ukrepi ţe uporabljeni. Nova pooblastila so bila po 
vloţenih zahtevah za sodno varstvo preizkušena na sodiščih, ki so, razen v nekaj primerih, 
policijske ukrepe potrdila. Vsemu temu navkljub je nasilje na športnih prireditvah v vseh 
izbranih drţavah v tem trenutku še vedno prisotno. Navijaški incidenti so še vedno 
pogosti. Medijski prostor redno polnijo novice o vedno novih incidentih. Njihova 
intenziteta se ne zmanjšuje. V Srbiji se strokovnjaki z različnih področij ukvarjajo z 
navijaškim nasiljem. Navijaško nasilje je v večjem delu srbske javnosti prepoznano kot 
izraz nezadovoljstva nad stanjem v srbski druţbi. Podobno velja za Hrvaško in Slovenijo. V 
Srbiji in na Hrvaškem se kot odgovorni za neučinkovitost pri zatiranju nasilja ob policiji, ki 
naj ne bi bila dovolj usposobljena, omenjajo tudi dolgotrajni sodni postopki. Statistični 
kazalci za Srbijo in Hrvaško potrjujejo prepričanje, da se nasilje na športnih prireditvah 
celo stopnjuje. Srbijo je na nujnost obvladovanja nasilja na športnih prireditvah med 
drugimi opozoril tudi predsednik evropske nogometne zveze UEFA.  
 
V Sloveniji se v primerjavi z drugima izbranima drţavama varnostni subjekti doslej, razen 
v nekaj opisanih primerih pred letom 2010, niso srečevali z velikim številom mnoţičnih 
nasilnih incidentov na športnih prireditvah. Kazalniki o številu prekrškov na športnih 
prireditvah po zakonih in po letih kaţejo, da so kršitve pri večini v upadu, prav tako je v 
upadu število pridrţanih oseb. V slovenskem primeru te številke ne odraţajo realne slike, 
saj se po letu 2011 povečuje število oseb, proti katerim so policisti uporabili prisilna 
sredstva. K temu je treba dodati še poročanja medijev o nasilnih dejanjih. Sodelovanje 
policije in varnostnih sluţb je na tem področju dela oteţilo delo nasilneţem, nasilja pa ni 
zatrlo. Hipotezo, da je slovenska policija v sodelovanju z varnostnimi sluţbami dovolj 
učinkovita, da zagotavlja visok nivo varnosti na športnih prireditvah, delno potrjujem, saj 
se je število mnoţičnih kršitev v zadnjih dveh letih močno zmanjšalo, kar kaţe na 
kakovostno delo in dosledno uporabo moţnosti, ki jih omogoča zakonodaja. Pridrţek je v 
tem, da se povečujeta število kršiteljev in število policijskih uporab prisilnih sredstev, kar 
vidim kot opozorilo oziroma znak ponovnega porasta nasilnih dejanj. Dodatna slabost je 
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odsotnost preventivnih aktivnosti na tem področju. Vsakokratna slovenska oblast se 
nasilja loteva parcialno. Potrebna bi bila celovita obravnava, kamor bi bili vključeni 
strokovnjaki z različnih področij, saj je tudi nasilje mnoţic kompleksna tema, ki je ni 
mogoče pojasniti ali razvozlati brez sodelovanja strokovnjakov z različnih področij. Dejstvo 
namreč je, da represija deluje začasno, v primeru športnih prireditev v najboljšem primeru 
v času med eno in drugo.  
 
Pooblastilo prepoved udeleţbe na športnih prireditvah je pri osebah, ki jim je bila 
prepoved izrečena, doseglo svoj namen. Slovenska sodišča so, razen v enem primeru, pri 
presoji na podlagi vloţenih pritoţb, potrdila izrečene ukrepe. Ugotovljenih kršitev 
prepovedi ni bilo, kar pomeni, da so kršitelji prepoved upoštevali ali pa policija in 
varnostne sluţbe kršiteljev z izrečenim ukrepom niso uspele identificirati. Moţnost za 
takšno napako je bila večja takoj ob sprejemu zakonodaje, ko policija zaradi 
pomanjkljivosti v zakonu še ni smela voditi evidence oseb z izrečeno prepovedjo udeleţbe 
na športni prireditvi. O učinkovitosti ukrepa prekinitve potovanja ni mogoče soditi, saj do 
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